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, .  I . * * .': . ,   _ .  . ( ,  I . . .  "Maître de Recherches' B . .  1'0R.s;TOM 
POre A.HANRION - Monsieur Yves MARGUERAT e s t  un chercheur.  Il a 
t r a v a i l l é  durant  t r o i s  ans à Abidjan ,  au Centre  
de Petit-Bassam, pour d e s  recherches  et-hno- 
gdographiques.  I l  a p u b l i d ,  e n  de'cembre 2 9 7 9 ,  Za 
p e t i t e  brochure qua vous  pouvez c o n s u l t e r  Cci : 
"Des e thndes  e t  des'  v i l l e s f r .  C ' e s t  une analyse  
. d e s  migra t ions  v e r s  l e s  v i l l e s  de l a  C&te d P I v o i r e ,  
faite ci p a r t i r  du recensement  de 1 9 7 5 .  Monsieur 
MARGUERAT-connuit b i e n  aussi l e s  migrakions du 
B&nCn, du Togo  e t  du Cameroun. Je pense queS 
' soucieux de l ' e f f i c a c i t &  de n o t r e  a p o s t o l a t ,  nous 
pouvons beaucoup app29endre ds l u i ,  e t  J e  l u i  l a i s -  
se Zu p a r o l e :  / 
X 
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Je travaille b l'ORSTOM, depuis 1 3  ans maintenant, sur les 
probl8mes'des réseaux urbains. C'est-â-dire les systèmes des villes, 
non pas chaque ville envisagée dans s a  relation avec sa campagne, 
nais comment les villes réagissent les unes sur les autres, avec 
le problème de fond : celui de la croissence dénesurde d*une seule 
grande ville par pays et de 1'6touffement des villes moyennes, la 
désorganisation d e s  réseaux. Situation que nous connaissons bien en 
Côte d'Ivoire et dans beaucoup d*autres pays africaihs : une grande 
ville monopolise pratiquement toutes les fonctions urbaines. CSest 
cela qui a ét& mon point de recherche principal. J'y ai travaillé 
au Cameroun, en France, en CS'te d'Ivoire pendant trois ans, et main- 1 
tenant, depuis quatre ans, au Togo, avec un oeil sur le Ghana9 le 
. Gabon, le Nigéria et quelques autres pays où l a  situation est inté- 
ressante. 
Les migrations, pour moi, sont l'un des aspects du problème : 
celui de savoi'r pourquoi on constate le gonflement ddmographique de 
certaines villes et pourquoi, au contraire, d'autres rggions gardent 
leur population sur place. Je vais essayer de faire avec vous une 
réflersion sur ce problgme. Votre réunion prouve qu'il est extrzme- 
ment important et je pense que, dans les décennies 2 venir, il va de- 
venir crucial: On peut en efjfet s'attendre à ce quep d'ici la fin 
du siScle, la moitié au moins des habitants de L'Afrique Noire soit 
installée en ville.., avec une série de pkoblPmes que je vous laisse 
imaginer. 
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. . i  . .  I. LES MIGRATIONS A F R I C A I N E S  I 
. ... . . .  
Les migrations en Afrique ne sont pas un phénomène r6cent. 
Un petit rappel historique 2 toute la mise en place des populations 
en Afrique s'est faite par migrations, que d'ailleurs gGnéralement 
on s e  représente très mal, sous forme pratiquement d'une-colonne 
organisée, drapeaux en tête, charriots derrizre. Voyez l'imagerie 
autour de l'émigration des Baoulé etudg la reine Pokou ! 
cela ne s'est pas passé du tout sous forme aussi évidente, aussi 
brutale. C'gtaient des migrations t r è s  diffuses, en "saut de puce" : 
on créait un village qui faisait lui-mgme des hameaux; les hameaux 
se développaient et essaimaient 2 nouveau par petites Btapes, en 
tache d'huile, mais cela pouvait aboutir 2 des déplacements de po- 
pulation très importants, que ce soient des déplacements effective- 
ment biologiques ou que ce soient des dgplacements de culture : un 
petit groupe sPinstallait quelque part, imposait s a  civilisation, 
sa langue, son systême matrimonial et son système d'hzritage aux 
autochtones. En fait, la migration baoulé c'est surtout cela : une 
petite minoritg qui s'installe et qui, en particulier par un systsme 
matrimonial extrèmement bien coneu, a "baoulisé" toute une population 
qui ne l'était pas à l'origine. On retrouve trzs bien les traces de 
ces migrations et les gens les ont en mémoire. 
En fait, 
Lea migrations ont des effets trss importants 2 cause de 
leurs répercussions majeures dans la relation des hommes avec la 
terre. Quand un peuple est installé depuis tr2s longtemps au même 
endroit, s a  terre, c'est la terre de ses ancêtres, c'est une entiti5 
religieuse, une entit6 affective : on s'en sgpare difficilement. Au 
contraire, quand on .a gardé une tradition de migration, quand on 
' sa.it que le s.01 sur lequel on vit, les an,ciStr.es n'y sont que depuis 
100, 2081 ou 300 ans,. cette terre est, beaucoup plus un, ",moyen d.'usa-. 
ge", quelque chose que l'on va exploiter, et, s'il faut'repartir, 
c e  n'est pas bien grave, La terre es,t, un'Pinstrument", pas autre 
ch0s.e.. Dans l'attitude d e s  populations vis-à-vis des nigrations du 
monde mode'rne, cette notion de peuple ancienn.ement enra;cin6, ou au 
contraire ..issu d'une migration. pas très ancienne est ~extr,èmement 
utile pour comprendre les réactions. des,gen.s. 
Ces 'migrations de ,typ.e ancien, c'es't-à-dire en tache d'huile, 
. .  , .  
apparemment .-spontanées existent toujours,, par ,exemple 'chez les 
,Lobi qui ' s o n t  ' à  cheval, vous, le ,savez, sur, la CSte d'Ivoire, la 
Haute-Volta et le Ghana, On observe queo depuis un siScle et demi, 
les Lobi font un lent grignotement vers le sud : les enfants d'une 
famille vont Eonder une nouvelle ,exploi,tal$on agricole h 20, 3 0 ,  
50 lem de celle de leurs parents et, progressivement; le'peuple se 
' déplace ( 1 ) .  Ces migrants sont des pionniers agricoles. . .  
. .  I . !  . I  I .  
( 1 )  Un de mes collsgues, qui avait travailié chez les Lobi dans 1,es 
annGes 50, y est retourné l'année dernière. Alors qu'il avait 
travailli5 auparavant en Haute-Volta, il était,:cette fois, dans 
la région de Bouna,. en C6te d*Ivoire, et.1es. gens le,reconnais- 
saient : "Tiens, toi on t'a vu il y 30  ans, 15-bas, à'.Gaoua''. 
, .  
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Un a u t r e .  s y s t è m e .  d e  m . i g r a t i o n .  p r é c o l o n i a l e  q,ui. fonc . t . i oqpe  
. .. ,. t y u j  o'ur's e s'b c e l u i .  ' d e s  cammer ç a n  t s 2. ..Langue d i s t.anc.@., I .*g Qr@r a l  emen t 
. '  ,o'ü ' e x a s i v e m e n t  musulmans c a r  3ust .ement  1.'.islam 1,eur  f f o u , r n i s s a , i t .  l e  
modèle  u n i v e r s e l  d e  comportement  q u i  f a i s a i t  q u ' i l s  é t a i e n t  c h e z  
eÚx a u s s i  b i e n  2 Bamako 'qh 'z  Kano, 8. Kung qu 'à .  Tombouctou, Dans l e  
, sys t ,ème ' t r a d i t i o n n e l : ,  .o t l  ..e.st senufo. ,  on. e s t  mo:ss.i,, on e s t  Qw6. e t ,  
.' ' d è s  l o r s  q u ' o n  s o r i  d e  s o n  t e r ' r i t . o i r e ,  on ,est " g t r a n g e r " .  L'immense 
avantage d e  1 * i s l am ' d a n s  c.es 'cas-.là9 c !:est q u e  l . * o n  . n ' e s , t  p.as é , t , ran-  . > l .  
. . .  .'g'er : o n " e s t  ,musulman; ou.'.paXen. ..Un membre. -de  l a  U m a , ,  d e  l a .  communau- 
- '  . ' : ' té;  . e s t  p a r t o u t  ch-e'z .soi:.L'islamt..a:certainement é t é  1,e , v é h & , ~ u l e  q u i  
"a p e r m i s  'cet!e expans i -on  : :das ,dgraupes commerciaux e t ,  d e  nkme,. 1 sex- 
: . ' p a n s i o n  d d s  g r o u p e s  c.ommerciaux. a p e r m i s  l ' e x p a n s i o n  d.e l ' i s l a m , .  I1 .' .. , 
. .  '&st ' ' $v iden t  q u e  l e s  .deux f a i t s  : s o n t  l i g s  a ': . . . (  . ? .  . ,  . ... . 
. ._ , 
' ; I  ' ' 
. et 1 a ' d u r é e . f o r t  : l o n g u e  e n  f o n c t i o n  d e s  moyens d e  t r a n s p o r t  d e  
' ' l ' é p o q u e  - ' l ä  t ê t e : d ' , h o m m e ' o u ' l a  t ê t e  d ' u n e  f e n m e ; . d a n s  l e  m e i l l e u r  
.cas'les m u l e s . -  se  s o n t ' d o t i c  Q t a b l , i  e t  o n t : f o r m é  d e s  g e n s  a y a n t ,  
l ' h a b i t u d e  . d e s " g k a n d s  h o r i z o n s  6 a i m a n t  v o y a g e r  e t  . n e  c r a i g n q n g , g a s  
s ' i l s  é t a i e n t  s u f f i s a m m e n t  f o r t u n é s  e t  p i e u x ,  d e  f r a n c h i F . $ e  S a h a r a  
p o u r  a l l e r  jusqu92ì l a  tiiecque. 11 e n  e s t  r é s u l t é  une o u v e r t u r e  
d ' h o r i z o n  a s s e z  s p e c t a c u l a i r e  e t  q u i  s u b s i s t e  t o u j o u r s .  Un c e n t r e  
comm.e.'Anyama.'à 2 0  km d . ' A b i d j a n ,  e s t  une v i l l e  fondamen ta l emen t  d i o u l a ,  
' p e d p l é e '  très' l h r g e m e n t  de:!gens d e  l a .  r é g i o n . .  d 'Od ienn6  e t  d e  M a l i e n s  
' q u i '  i r a i t e n t  l a .  c o l a  p r o d u i t e  d a n s  Le s u d .  de . : la C ô t e '  d g I v o $ p 5  ,; c o l a  
q u i  c o n v e r g e  ve r s  Anyama.e t  qui.est expor , tBc  e n s u i t e . s u r , . D a k a r  p a r  
b a t e a u .  C e  s o n t  donc d e s  g e n s  qui viennent.d70dienn~,,habitent. p r s s  
d ' A b i d j a n  e t  d o n t  l e  n é g o c e  p a s s e  p a r  D a t a r .  Vous v o y e z  là t o u t  un 
e -space  ' m e n t a l .  ex t r smemen t  cornplexe q u i  joue ;  s u r  p l u s i e u r s  n a t i o n a -  
' ' i i t ,és ,"plu.s ie i lr .s . 'syktèmes f i s c a u x .  et ' d o u a n i e r s : .  Les  A f r i c a i n s  n ' o n t  
ce 'kta ' inem,ent '  pa-s a t t e n d u  l ' a r r i v g e .  d e s .  Européens '  p o u r  s o r t i r .  d,e 
. .  
Des c o u r a n t s  commerciaux d o n t  l ' a m p l e u r  é t a i t  c o n s i d é r a b l e  
, . :... 
. . . ,  ., . .  Y .  - .  . I  
, I  . .  b.he'z:.: &u.x ; * I . ., 
. . r  . .  . .  . . .  . I .  
Es:sayons s i  vous  l e  vou lez . ,  d e  c a t a l o g u e r  l e s '  d i v e r s  .hypes 
de' - m i g r a t i o ' n s  o Mous' . e s s a y e r o n s .  e n s u i t e  d ' e n ,  e x a n i n e r  l e s  .caus,es  e t  
. 
b i e n :  l o g i q u e m e n t ,  l e s  c o n s , é q u e n c e s .  , . ' . , . :  
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II .  LES TYPES D'E MIGRATIONS . . ' . ' . '  , . ' . . -  
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A:. LA DUREE ' 
.' P 1 u s i . e u r s  t y p o l o g i e s  s o n t  possibles,.. L a  , p l u s  .,s:gm,p.l,e, - e t  
.' "s'ans d o u t e  c e l l e  q u i  v'0u.s i n t é r e s s e r a .  16 plus . - .  c+t l a  ,xlasqi.fi:ca- 
i: r-ion 'de 's  migr ,a t iorxs  ' * s e l o n  l e u r  . d u r é e  o 1.1 est évi.d.e,nt: que' , les. r é a c t i o n  
, .des  & ï g r a n t s  s ' e r .on t  .p rof  ondément d í f  f é ren tes .  sel'o,? qu 9.i:l$L s o n t  ' , p a r t i s  . .  : 
' _  . _. . p o u r .  t . r o i s  m o i s .  ou ,.p.Our t o u t e  , l e u r  . v i . e .  . .  
, . .  . . t .: ; . . .  " .  , I .  . .  . .  
. ,  
. .  . >  . .  
1. L a a m i g r a t i o n  l a  p l u s  c o u r t e  e s t  l a - m i g r a t i o s  I F . a i s d h n i è r e ,  
en m o r t e - s a i s o n  a g r 5 c o l e  - c ' e s t :  g é n g r a l e m e n t  p e n d a n f . : & p . . s a i s o n  
s è c h e .  Les p a y s a n s ,  d o n t  l e s  b r a s  s o n t  i n a c t i f s  3 c e  moment p u i s q u e  
l a  r é c o l t e  e s t  f a i t e ,  p e u v e n t  a l l e r  l o u e r  l e u r  f o r c e  d e  t r a v a i l  d a n s  
u n e  r d g i o n  q u i  e n  a b e s o i n .  C ' e s t  p a r  exemple l e  cas  s u r  t o u t  l e  
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complexe forêt-savane : les gens de la s,avane vo,nt,.,,en saison 
sèche, 'se louer .chez les planteu~s de café-cacao ,de la forêt qui 
' on't  b'esain qu'on replante' les arbres' et 'ent,r.eti'enne les plantations. 
, .. ,i - ' I ' .  . . .  . .  
I1 y a aussi 1es.commerSan.t~. de l a  r6gibn de Niamey.; des, 
Djerma, des Songhaï, qui d,escendent pendant ,trpis mois ,en .GÔte 
,d'Ivoire. Ceasont eux qu'on voit chem.iner. 2i pied, avec 'une pile.de 
'pagnes sur la.tE,te, un sac de colifichets 2 .la main. 11,s ,yon:t de! 
village en village, faisant à pied un nombre impressionnant.de kilo- 
' . mètres pou+ un chiffre d'affaires dérisoire; mais comFe ,,ils",vie,nnent 
de rGgions peu moné,farisées, :cette petí.te activité commerciale dle 
trois 3 .  six mois' ,par an Leur .p.ermet just,ement .d'avoir le 'peu d,"&gent 
dont ils ont bes'oin, Le reste.,.de l'année,.ils retournent chez . .  eux 
comme paysans. 
c .  
. .  
Ce .migrant saisonnier nvest donc pas; pourrait-on dire, , _  
' strictement un "migrant" :. ~'est.que1qu'~n qui s'absente de chez lui 
un certain temps, .de façon gGriéra1ement.asse.z régulière, mais qui 
" reste'fondamentalement, psychologiquement; attaché B son territoire 
.* d'origine; . . .  
. .  . .  . 
,. . .  . .. . . . .  . .  
2 .  Le deuxisme type de migration,: cgiit la migration pour 
quelques années, entre un an et cinq ans. Des.gens qui.partent pour 
' u n  but précis acquérir de l'argent etS.ensuite, rentrer chez eux, 
C'est le cas de: .la majorité, vraisemblablement, d'es Vdlt.a!gues, en 
Côte d'Ivoire e.t-au Ghana. . .  
' 
. .  i 
, '  ., . .  
. C'est le cas auss,i au Camerous, ou je, prendrailun exemple, 
chercher leur mais ¿voeuvr.e dans.le .nord. Elles ont: besoin de COU- 
peurs de canne, des gens sans aucune compétence, et elles les trou- 
vent chez les Massa qui vivent le long du Logone, fleuve qui est B 
cheval sur le Cameroun et le Tchad. Ce sont,des gens ,qui, normale- 
ment, émigreat trBs peu 'car' leur société G . t a i , ~ ,  jusqu'b présent, 
extrèmement cohérente. Maintenant, ils partent avec un but très 
pr6cis : gagner la dot qui leur permettra d'avoir une femme. A u k -  
fois, ils dépendaient des adultes, des aEnés, pour avoir les boeufs 
indispensables pour s e  marier. Et voilà qu'ils ont trouvg, sans 
doute par un agent recruteur, la filizre qui,consiste S aller tra- 
vailler un an, deux ans ou six mois, SU'T les plaritations de canne 
B sucre. LZ9 ils réunissent l'argent dont i l s  ost besoin et, dOs 
qu'ils le peuvent, ils repartent. AzCamerouln, très diffgrent de 
leur région d'e départ, ils s e  sentent vraiment Gtrangers et 'il n'est 
pas quest.?on ,qu'ils investissent le m-oins du monde sur place. Ills 
dépensent le strict minimum pour leur logemtqnt -' quitte 3 habiter 
' _  dans des espèces de .niches à chien -, le.st.rict minimum aussi pour 
' leur nourriture - quelques femmes, leu,r'.R.r'~,p'arent;, une b,ouillie de mil - et ils stoc'kent leur argent da.ns le coff.re-fo.rt de la Mi:ssi,on : le 
missionnaire a des tas d'enveloppes, contenant 10.000, 15.000 .francs, 
etc. I1 ne délivre évidemment aucun intérêt ni n'en prélève : 
convoitait, il.se dépsche d e  rentrer chez .lui. 
" Les grandes plantations de, canne à sucre de .l'est d u  Cameroun vant 
. _ '  se'r.t ju,ste 5 garder l'argent et, d P s  que le ,migrant a la somme qu'il 
. ,  . . . . )  a .  
' 8 . .  
. I. . . , :  . .  _ .  .
. .  
/ .  
: ,  ,: 
i. , . .  . 
- .  
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. . . Nou,s ,avons  18 u n  sys t ème  d e , i g , y a t i o n  q u i  e s t  un t o u t  p e t i t  
peu p l u s  long  que  l e  p r é c é d e n t ,  . m a i s o q u i  e s t , a u s s i  ' r 6 t i c e n t  q u e '  
p o s s i b l e .  I1 n ' y  a p a s  de  d o u t e  que  c e s  "m' igrants"  s 6 n i  d e s  gens  
q u i  se s e n t e n t  à l ' é t r a n g e r  d è s  q u ' i l s  s o r t e n t  de  chez  eux  e t  i l s  
i , n v , e , s t i s s e n t  l e  moif is.  poss ib?_e . .  d a s s  l a  r é g i o n  d ' a c c u e i l  o .  
peu p a r c e '  ,que j e  1.e. c o n n a i s  ,m,al. - c'es; ,  l a  m i g r a t i o n  d e s '  A f r i c a i n s  
v e r s  l a  F r a n c e .  IIJs ' v i e n n e n t ,  dans ' . l e$ r '  q,uaFi, t  ' t o t a l i t g ,  d e  l'a ' v a l l é e  
du, f l e u v e  Séngga l  .qu'iIs ?,oíenp. c i t q y k n s  s.ériéga1ai.s r iauici t 'hniens 
ou mal ie-ns .  On le's. t r o u v e  ve i ldeurs  de, '  c a m e l o t e '  d q  a r t  prgte 'ndum'ent 
a f . r i c a i n  :ou. ba lay ,e .urs  de  r u e s  (l)..  Ces '9lo.ucouleur e t  a u t r e , s  d e  l a  
v a l l 6 e  du  ,Sénégal  p a r t e n t . a s s e z  mass ivemen t ;  d i s o n s  que l a  F r a n c e  
f a i t  f o n c t i o n  p o u r  eux  d e  t e r m i n u s  'n"orma1 de '  l e u r  'migra t ' ion :  
e n q u ê t e .  b Dakar , .  en  ,1970 e t  en  :1975& I1 a v . a i t  ,posQ a u s  gen's 'de 'Dakar 
c e t t e  q u e s t i o n  : "Envisagez-vous  d e  p , a r t i s  ,en F r a n c e  ?"" En 1 9 7 0 ,  
i.1 a v a i t  eu  IO 2'0 Z d e  r 6 p o n s e s  p :os i t . iv ' es .  En '1975, ,:$,l. en a v a i t  
.75 %. . C ' e s t - à - d i r e  - q u ' e n t r e  1 9 7 0  e t  1 9 7 5  les h a b i t a n t s '  de  Dakar  
' 
s ' é t a i e n t  r e n d u  compte que  l a .  m.ígrat io 'n  ve ' fs  Ta ' c a p i t a l ' e '  ' sénéga-  
. l a i s e  é t a , i t  une  i m p a s s e ,  q u ' i l  n ' y  a * a i t  p a s  en  f a i t  de  v é r i t a b l e  
' p r o c e s s u s  d e  déve.loppement 'Gconomique p o s s i b l e  s,ur p l a c e  e t  i u e  
.I > . %  
. .  . . . ,  . . " ; ,  . , 
. .  . Au.t.,r,e exemp'le., ,de\, m i g r a t i o n  d e  ce .  g e n r e .  - d o n t  ' j . e ' . p , a r l e r . a i  
. . 
I '  
. ,  . .  
'.Un de,  m e s  ' c o l l s g u e s  a f . a , i t ,  2 c, inq a n s  d ' i n t a r v a l l e ,  l a  même 
donc ,  p o u r  e u x ,  l e  h u t  d e  l a  . m i g r a t i o n  é , t a i t  d é p l a c é  ':' dgso ' rmais  i l s  
e n v i s a g e a i e n t  c a r r 6 m e n t  l a  F r a n c e .  Evidemment p a s  . pour  s s y " i n s t a l l e r  
pour  une. l o n g u e  durGe, .uniquemenC p o u r  a l1e . r  g a g n e r  l ' a r g e n t  d o n t  
i l s  a v a i e n t  b e s o i n  p o u r  a u t r e  ~ c h o g e ,  j u s t e ,  p a r  exemple;'  POUP dons-  
. I ,. . . t r u i r e  u n e  mosquée une  f o i s  de  r e t o u r  kbez  eux.  
C'es t  une  m i g r a t i o n  i m p o r t a n t e  numgriquerient  que  c e l l e  d e  c e s  
g e n s  q u i  n e  q u i t t e n t  l e u r  p r o p r e  p a y s  que  p o u ï  q u e l q u e s , a n n é e s ,  e n  
une  ou e n  p l u s i e u r s  f o i s  d ' a i L Z e u r s .  On e n  t r o u v e  q u i  p a r t e n t  p o u r  
e t  a i n s i  d e  s u i t e ,  m a i s  accumulan t  au  total un nombre i m p o r t a n t  
' un a n ,  r e v i e n n e n t  chez  eux  pour  deux  a n s ,  r e p a r t e n t  pour  t r o i s  a n s . . .  
C I  
s d e a n n 6 e s  h o r s  d e  c h e z  eux. 
I 
, *  
3 ,  I1 y a a u s s i  l e s  m i g r a n t s  q u i  p a r t e n t  pour  t o u t e  l e u r  v i e  
a c t i v e .  I l s  p a r t e n t  j e u n e s  e t  ils n e  r e v i e n d r o n t  que  v i e u x . ' C ' e s t  
l e  c a s ,  en  g é n é r a l  d e s  m i g r a n t s  v e r s  l a  v i l l e ,  en  p a r t i c u l i e r  d e  ., - 
' ceux q u i  o n t  une  cer ta ine  , q u a l i f i c a t i o n ,  d e , s ,  f , & t i o n n a i r e s ,  des 
o u v r i e r s  d ' u s i n e  a v e c  de's s a l a i r e s  i n t é r e s s a n t s .  C ' ' e s t  l e  c a s  a u s -  
, .  .; . . s i  d e s  p l a n t e u r s  - j e  pense.  a u  s u d - o u e s t  de l a  Côte  d ' l v o i r e b ' a u  
g e s ,  o n t  f . a i t  v e n i r  l e u r  femme, 0n.t cons t ru i t , , 'Gven tue11emknt  'une 
d c o l e . p o u r  l e u r s  e n f a n t s .  LZi e n c o r e , ,  c e  s o n t  d'es' migratiohs.¿!e t r e s  
_ j ,  l o n g u e  durGe.. On se  s e n t  chez  s o i  18 oiì a n  a riiir6', et . l e s  r a p p o r t s  
a v e c  l e . . s o l ,  a v e c  . l ' e s p a c e ,  ch.angent c o n s i d é , r a b l e m e n t .  O n ,  g h d e  
que  l ' o n  gagne  dan's l a  . c o n s t r ~ ~ c ' - t i o n  d'une' b e l l e  c a s e  .- . vous '  :. s a v e z  
- , .  Ghana.'- q u i  o n t . f a i t  l P e , f f o r t  de  c r é e r  d e s  p l a n t a t i o n s ,  d e s . . v i ' l l a -  
I 
' . espai . r  du r e t o u r  ,au v , i : i l age ;  on i r ivest i ; t : ,  ' en  p a r t ? c ' u I i e ' r ,  '1 ' : a rgen t  
, . '  . . . ,  . .  
, I ,. , I. ,' 1 . . j  
.. : I  . < ,  . .  
. 1  
. .  . , .  
. ('1 > '  L e  % e u 1  ' - a u t r e  . c o u r a n t  m i g r a t o i r e  , a . f . r i c a i n  ' v e r s  :1 'Eur0.p.e .,e,st 
'' c e 1 u i d e s, , $ t u d i ari t s a f r i c a i n  s , , 'c a.s : .It I k .s ,  . p a r  t i c u'l.,i c.r: qu i . ne. 
r e n t r e  p a s  i c i .  e n  l i g n e  de  compte:. , J  ' .- ' . .  . .  
! , . .  
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combien ce phénomPne est important - gais on p'y retourne guère, s i  
ce n'est pour la retraite. 
. .  
4 .  11 y a enfin; mais c'est j e  crbis le cas le 'pl'us rare, la 
migration définitive, sens espoiï de retour - on accepte de mourir 
.:.et d'être enterrê là où l'on est parti. Voici echantiilon d'un son-  ."U% 
dage qui a été fait au Ghana en 1 9 6 3  : la question posée 5 un Cer- 
tain nombre de citadins Gtait : "Resterez-vous en .vi.lle toute votre 
vie, jusqu'à votre mort? Accepterez-vous d'être ent'lerré en ville?" 
I1 y eut 3 X de 9 2  X de 11N03 ípo  La plupart des g e n s  gardent 
avec leur terre d'origine un liea trSs fort; ils envisagent de s'en 
Bloigner pendant leur vie..,mais p a s  pendant leur éternité. 
I1 y a toutefois des différences culturelles extrêmement sen- 
sibles, dans ces migrations d6finitives. Je prendrai un exemple 
camerounais. Les BainilBk6 de l'ouest Cameroun on2 la réputation de 
transporter leur terroir netal à 13 semelle d e  leurs souliers : l B  
o Ù  ils s'installent, là ils sont chez eux.  Contrairement aux Bassa 
qui, avec les 3amiléké forment les deux grandes ethnies de 'Pa région 
de Douala. J'ai eu une discussion avec deux P'lntellectuels'l, l'un 
bamiléké, l'autre bassa. Ils parlaient de leur situation en ville. 
Le Bamil6lcé était chez lui 2 Douala; il y Gtait venu volontairement, 
poussé par des raisons sociales : íl avait fait sa place au soleil 
et il n'y avait pas de doute qu'il y resterait. Le gassa, vivait en 
ville, mais, pour lui, ne  pas G t y e  enterré avec s e s  ancêtres était 
une abominable malédiction : esétait une chose impenshle et terri- 
fiante. I1 n'y avait pas de doute : hors d e  son territoire ances- 
tral, il n'ctait pas chez lui. 
Même pour dea gens q u i  passeront leur vie entisre h o r s  de 
leur p a y s  d'origine, F1 y a donc des diffErences trBs nettes et 
cela risque d e  gêner considérablement les orranisations de coloni- 
sation de terres vierges. Si l q o n  transplante des migrants dans des 
régions désertes qu'il s'agit d e  mettre en valeur, l'attitude de 
ces migrants changera considérablenent selon qu'ils considèrent cettc 
contrée comme leur nouvelle patrie ou s i ,  au contraire, ils estiment 
qu'ils ne sont 12 que pour gagner <e lqarge:it et s'en aller dès qu'iis 
en auront a s s e z ,  
On peut partir pour faire fortt;ne avec l ' e s p o i r  de ne rester 
absent de chez s o i  qu'une annge... et rester en pays "étranger" 
pendant trente ans, sans jamais n'avoir g a i t  foïtune? Ou bien encore, 
on peut ne pas"pouvoir'' revenir chez soil Je pense au Gabon. C'est 
un pays tras onginal, dont la ressource principale était, jusquvB 
une époque récente, I'okoumé. c'est UE b o i o  léger qui flotte. ~e 
Gabon a un bon réseau hydrographique : on a toujours jeté l'okoumé 
dans la plus proche rivisre, on n'a jamais eu â faire de routes. 
I1 y a donc peu de circulation et, B l'intzrieur du pays, pas de 
culture d'exportation, pas de dispensaires, pas d'Gcoles, p a s  
d'approvisionnement, rien! Un abandon t r è s  profond d e s  campagnes au 
profit des  villes, d'une seule ville, Libreville, qui 5 elle seule 
compte le tiers de la population du pays. E l l e  fonctionne comme un 
piège, un piège à sens unique : le=. gens quittent la campagne, ils 
vont 2 Libreville et ils y restent. On m'a citg le cas de retraités 
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d e  l a  f o n c t i o n  p u b l i q u e  q u i  r e f u s a i e n t  d e  r e t o u r n e r  chez  e u x ,  non 
p a s  p a r c e ,  q u ' ' i l s '  . .  n ' y  a v a i e n t  p a s  d ' a t t a c h e s  s e n t i m e n t a l s s  
c e  q u e g  13-bas., il- n ' y  a v a i t ,  pa'& d e  . d i s p e n s a i r e  I pas: dei. médec:in, 
p a s  de  ma 'gas in . .  C ' e s t .  l a '  " b r o u s s e "  .: . d e  t o u t s  p e t i t s  v i . l l a g e s . ,  
d e s  hameaux de  q u e l q u e s ' d i z a i n e s  . d ' h a b - i t ' a n t s ,  d e s  c a s e s  b r a n l a n t e s ,  
p a s  d ' , e a u ,  p a s  d ' é l e c . t r i c i t 6 .  T l s  r e b t . e n t . d a n c  B L i b r e v i l l e ,  D ' a i l -  
l , eurs ,  comment e n  s o r t i r ?  P a r '  a v i o n , '  c ' e s t  beaucoup , t rop .  c h e r ;  p a r  l a  
r o u t e , '  il f a u t  48 h e ü r e s  pour  f a " i r e  300 k.iTlom8tre.s. C ' e s t  un exem- 
p l e  de  m ' i g r a t i o n  d Q f  i n i t i v e ,  f o rc 'ée  , à l a q u e l l e  l . es  ' g e n s  s e m b l e n t  
s ' a d a p t e r  s a n s  t r o p  d e  d i f f i c u l t é .  
mais  ' p a r -  
B .  LA DESTINATION ET LE MODE 
I1 e x i s t e  un deuxième t y p e  d e  c l a s s e m e n t  d e s  m i g r a t i o n s  
s u i v a n t  La d e s t i n a t i o n  e t  l e  mode : on p e u t  m i g r e r  v e r s  l e s  v i l l e s  
ou v e r s  l e s  campagnes,  v e r s  ,un pays  é t r a n g e r  ou B l ' i n t é r i e u r  d e  s o n  
p r o p r e  p a y s ;  e n f i n - l a  m i g r a t i o n  p e u t  Gere p l a n i f i é e  ou s p o n t a n é e .  
: 
1 .' Les m i g r a t i o n s  r u r a l e s ,  c ' e s t - . B - d i r e ,  d e  l a  campagne v e r s  
une a u t r e  campagne. 
. : ,  ; . ,  
., , . . .. . . : A .  : C e r t a i n e s ,  ó n t  é t é  p l a r i i f i E i s  : p i k  Uri E t a t  o u - p a r  . . .  une t 
I .  O r g a n i s a t i o n .  J ' é v o q u e r a i  . q u e l q u e s  exemples  fameux. I .  , . .  . 
. .  , , . .  
Ly.Of i ice  du . N i g e r  a v a i t ,  un prqgralirme dxtrèmement  a m b i t i e u x  : 
il s ' a g i s s a i t , p r a t i q u e n e n t  d e  d é p l a c e r  un m i l l i o n  de $ l o s s i  v e r s  l e  
d e l t a  i n t é r i e u r . . d u  N i g e r .  Ce f u t '  u n .  6chec  : r e t e n t i s s ; n t ' * e b '  ex t r smement  
co.GtEux. , , . .  
, . .  . . .  . <  
. Au Ghana, une o p é r a t i o n  s e m b l a b l e  f u t '  t e n t é e  : '  i l '  s ' a g i s s a i t  
de  d é v e r s e r  . l e s  ex.c&,den'ts de  l a  popu la ' t i on '  de  l ' e x t r è k e ' n o r d  v e r s  l e  
c e n t r e - n o r d  q u i  Q t ' a i t  d Q s e r t .  C e ' f u t  l ' é c h e c  l e  p l u s  c o u t e u x  dans  
l ' h i s t o i r e  d e s  e r r e u r s  de d6veloppement  : pour  i n s t a i ' l e r  I i n a l e m e n t ,  
s i  j ! a i  bonné mémoire., 1 5  f a m i l l e s  d.e . m i g r a n t s ,  on d,épensa ( .  un m i l l i o n  
. .  
: .de l i v r e s .  s t e r l i n g  ( v a l . e u r  de 1 9 4 8 )  ?, .: .. , : . I ; , ! I  
, .  . .  . .. 
' 
. Au To.go, au c o n t r a i r e ,  l e  peupiemept '  'du pays l ' ,par  ' d e s ' . m i g r a n t s  
wenant  ,du' n o r d ,  a p p a r t e n a n t  p r í n c i p , a l e m e n t  d:eux 'e.t.ha,iek l e s  Habyé 
.. e t .  l e s  Lossp 9 .  f u t  .un s u c c 8 s  r e l a t i f  a v e c  '&.e,'in~ras,truc~u're"h¿aucoup 
' . p l u s  li5gP:re que d a n . s , , l e s :  ,d,eux exemples  précé 'dents ' .  . _  '6;e'tte' f.:-: '.. . p i g r a t i o n  
' I -  s ' e s t  amorcée dans .  &e,s . a n n é e s  2 5  
b e s o i n  d'hommes pour  cr.Ger,  e t ,  . e n t r e t e n i r  1.e chemin . 'd'e * .. , f e r  'A'or'd- 
Sud, q u i  é t a i t  e n  c o n s t r u c t i o n  'à l ' g ' poque ,  a i ' n s i  que l a  r o u t e  p a r a l -  
1 B l e  . . .  L e s  .p remier . s  . col .ons"  i n s t a l 1 , é s  l e  l o n g  . . . .  d e  l a  r o u t e  Q t a i e n t  
d.es - ' ' v o l o n t . a i r ~ ~ ~ ~ . ~ , ,  a r , r i . v é s meno t t e s "aux  : p o i g n e t " s .  . . AÙ b o u t  d ' u n e  
s.ema.ine, l a  mo.i t ié . d ' e n t r e  eu% 6 t a i . t  r ep . a r  C7.i.e , r   che'z eu'x . P u i s ,  Comme 
: c : ' B t . a i t  l . eu r  intG.FQt d,e r e s t e r  s u r ,  p1,ace : eri 'changeank"cc3mpEtement 
d e  ., t e c h n i q u e  a g r i q o l e ,  , e n ,  p a s s a n t  il l * e x t e G i i - r ' ;  ils :. '$yaient ' d e s  r e n -  
dements  t r è s  s u p é r i e u r s  , %  1 ' h e u r e . d e  t r a v & i l : . , ' e t  l a . p ~ S s l b i l ~ t 6  ' de  
g a g n e r  ,.de l ' a r g e n t , .  L a  m i g r a t i o n ,  ' une . $ € o i s  a m o r c , é e ' , a , , f a i t  b o u l e  d e  
:, 1 ' , ' admir i i s t ra t ; i ,on  ' ' ,bololl ia, le,  ' a v a i t  
9t 
7 . 
. ?  i l s  a v a i e n t  d e  :l.a t e r r e  ?i , l e u r  d i s p o s , i t , i ? n ,  -11s o n t  c ó m p r j s ' q u e  
' 
1 .  n e i g e ,  au p o i n t  que c e t t e  r é g i o n  centriIe,cIu,fogo,compte,$ 9 '  a piiti. . 
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près 200,000 personnes transplantGes, c'est-à-dire l/lOZme de la 
population du pays. C'est une migration définitive : les gens ont 
adopté cette région. Ce sont eux qui l'ont faite, ils ont cri36 des 
villages. S'ils gardent des liens très forts avec leur pays d'ori- 
gine B l'occasion de cérémonies cultuelles et des fêtes de classes 
d'âge, s'ils se sentent dans l'obligation d'aider en argent le 
reste de la famille, ils se considèrent "chez eux" l b  o Ù  ils sont. 
C'est une migration rurale réussie, planifiée, mais souplement. 
b. D'autres migrations peuvent 6tre spontanSes, c'est-à-dire 
que 1'Etat n'intervient pas, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont 
laissées entièrement à l'inkiative de chacun. On peut avoir des mi- 
grations s~uscitxQes par d'autres organismes que 1'Etat. 
C'est le cas au Sénégal, où les confréries religieuses ont 
organisé la colonisation des terres neuves de l'est. On insiste sur 
la valeur comme étant une des vertus permettant au ' 
Mourride de s'affirmer religieusement. Les confit5ries mourrides ont 
très largement organisé la colonisation pour l'arachide, créant 
des villages, distribuant des semences, récupérant l'arachide. C'est 
une organisation totalement africaine et trzs efficace. 
C'est le cas aussi au Ghana, O C  ce que l'on appelle les 
Compagnies" existent soit p o u r  la pGche, soit pour les plantations. PI 
Un patron pêcheur, propriétaire d'une barque, d'un moteur, d'un 
filet - investissement très lourd - s'entend avec un'kapitaine'' 
qui lui-même recrute la dizaine ou l a  quinzaine de manoeuvres dont 
il a besoin. On part pour la Côte d'Ivoireg le Gabon, le Togo, la 
Guin6e : on s'installe 5 Dabou ou å Sassandra. On reste un an ou 
deux ans sur place, on fume le poisson, les femmes le revehdent å 
lgint6rieur..* Puis, on revient deux ou trois ans plus tard. C'est 
un cas extrèmement intéressant ces marins sont des i8nomadesPs9 par- 
faitement: organisés pour ufliser le terrain d'autrui et en récolter 
les richesses. 
Un phénomène semblable eut lieu lors de la cr6ation d e  caca- 
oyzres au Ghana : il s'agissait de réunir une somme d'argent a5sez 
importante pour acheter le terrain. Une dizaine ou une vingtaine 
d e  futurs planteurs mettaient en commun leurs capitaux, allaient 
dans les régions où  il y avait encore de la terre, B l'ouest du 
Ghana, au nord-ouest, à la frontière ivoirienne, et achetaient un 
grand terrain. La "Compagnie" se divisait ensuite en proportion des 
parts que chacun avait investies dans l'entreprise. C'est un systême 
extrèmement biexll organisé de migration. 
Un autre réseau de migration remarquablement organisé et 
structuré est celui des Toucouleur vers la-Prance, bien souvent 
en marge de la législation. Etre au courant des prix, comment obtenir 
un passeport, comment acheter une carte de travail ou savoir s'en 
passer, comment se loger quand'on arrive en France, etc. Dans plu- 
sieurs familles s6néga1aises9 on organise un roulement :*il y a tou- 
jours un fils en Prance. Quand il revient, un autre est envoyé. 
Ainsi, il y a en permanence quelqu'un qui procure de l'argent b la 
famille. Le gros prohlsme est dors de savoir qui va déterminer l'usa- 
ge d e  cet argent gagné par le migrant. Généralement, ce sont les 
I )  * 
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aînés, les maftres de la migration, ceux qui font émigrer les plus 
jeunes, qui r'ecupèrent lDargent,..et 170n construira une cinquisme 
mosquée dans le village, qui n'a ni école ni puits! Le cas est frg- 
quent dans la valige. du Sfnégal. 
Une migration beaucoup plus spontanGe, plus autonome est 
celle que l'on constate dans le sud-ouest ivoirien. C'est une "course 
5 la terre". J'ai mes capitaux, ïna force de travail; je nGgocie avec 
les proprigtaires coutumiers, moyennant trois bouteilles de gin (ou 
autre chose) l'octroi de cinq hectares; je leur donnerai trois régi- 
mes de bananes à la première recolte et ensuite, le terrain e s t  2 
moi. Chacun pour soil 
Ces migrations rurales reprgsentent quelque chos¿ de très 
important. Eh Côte d'Ivoire9' 1 / 0  des ruraux sont des gens qui ont 
cha.ngé de domicile, soit 500.000. Ivoiriens qui travaillent en dehors 
de chez eux. Si l'on ajoute les 750.600 travailleurs 'étrangers, , I  chif- 
fre du recensement de 1 9 7 5 ,  ce sont 1.250.000 travai1,Leurs 'de la 
terre qui sont des "lliigrants" dans ce pays. I 
* 1  
2 .  L e s  migrations vers les villes. Elles ne sont jamais pla- 
il cherche à les combattre, nais gdngralement il n'y arrive pas. De 
temps en temps,'on envoie un camion rzaasser les chômeurs qui trai- 
nent dans l e s  rues, on les rgexpédie en brousse... Trois jours plus 
tard, ils sont tous revenus! 
S. Jamais 19Etat n'organise ,ces déplacements. Au contraire, 
a. Seule l'Union Sud-Africaine a obtenu un résultat, rnais vous 
. ,  savez B quel prix! Un système de laissez-passer, d'interdiction de 
'zones réservées, un quadrillage policier particulièrement lourd et 
odieux ont pour mission 5 la f o i s  dqempêcher l'effet migratoire ... 
et de le provoquer. Car on a besoin des travailleurs dans les villes 
e't les exploitations ninièresi, nais on ne veut pas qu'ils s'enraci- 
nent. D'oÙ la création de rgserves, ou maintenant de Bantoustan', 
Etats prgtentdument indépendants. On se décharge sur ces zones de 
tout ce qui est la formation du migrant : s a  naissance, son Gducation, 
les soins m6dicaux et la Sgcurité sociale, la retraite : c'est la 
communauté traditionnelle q u i  a la responsabilité d e  produire et de 
reproduire les "migrants" (pour parler un peu comme les Zociologues). 
L'exploitation industrielle ou minisre prglsvera alors d e s  hommes 
pour travailler un certain temps dans les nizes ou dans les usines. 
La migration est canalisGe et maintenue dans des  limites extrèmement 
Qtroites : on interdit, par exenple, aux familles de rejoindre les 
migrants que d'ailleurs on renvoie '*chez eux" dès que 'L'on n'en a 
plus besoin. Les migrations sbnt ainsi contrôlées: mais 3 quel prix! 
b. Dans la plupart des autres pays, les tehtatives policières 
pour conirôler les migrations vers les villes ont en génBra1 fait 
faillite. Cette migration est donc: très inportante. " ,  
1 4  
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Le cas le plus commun est celui de la migration en chaîne : 
on va rejoi-ndre quelqu'un et, uze fois installé, on fait venir. 
quelqu'un. 'En général, on part chez un oncle, chez un grand-frère, 
chez un cousin, chez un compatriote de village. Qn est hgbergé, puis, 
quand on a trouvé du travail, on prend une location, génGralement 2 
la ptZriph6rí.e de la ville où les loyers sont moins chers, et, si on 
le.peut,' on fait venir sa femme. Le cheminement normal d'un migr'ant en 
.ville est donc d'abord le centre ( o ù  il est hébergé), puis la péri- 
phérie .' 
Lorsqu'un campagnard décide d'aller "en vrille", il ira 12 0 3  
il a des chances de trouver le maximum d'aide. Dans le cas die la 
C6te d'Ivoire, c'est naturellement Abidjan. Au Cameroun, par contre, 
p a y s  où il y a plusieurs villes moyennes, il aura le choix : 2 
Douala, un oncle peut l'aider ?i trouver du travail; ?i Yaoundli, un 
frgre qui est dans l'administration peut lui procurer les papiers; 
à Nkongsamba, un cousin qui a une grande maison pourra le loger ... 
Disons que la propension 2 aller dans chacune de ces villes sera 
d'un tiers. Les migrations vont se disperser, mais la croissance 
g l o b a l e  de la population urbaine sera la même. Toutefois, la crois- 
sance de chacune des villes sera nettement moindre. C'est effective- 
ment ce que l'on constate au Cameroun, b la grande différence de 
l'exemple ivoirien, togolais, malgache ou congolais, o Ù  une seule 
ville, 'en fait, gonfle de façon d6mesurQe et étouffe les autres 
villes. 
La migration des Jeunes. Ils partent, en général, d'une façon 
parfaitement autonome et individuelle, parce qu''ils ne veulent plus 
vivre dans les campagnes. Souvent ils quittent la maison brouillgs 
avec les parents. Une fois en ville, comme ils ne savent rien faire 
et n'ont souvent aucun soutien, ils ne peuvent s'insérer dans les 
cheminements normaux, et c'est l'engrenage de la dglinquanee. I1 y 
a 12 un problsme insaisissable statistiquement mais certainemdnt 
três important, un problsme social fondamental qui est Z la base 
de la délinquance juvénile. 
c. La population des villes est presque totalement immigyée, 
au moins dans sa fraction adulte. 
A Abidjan, par exemple, dans la catégorie des 20  B 5 9  ans, il 
n'y a,  pour les hommes, que 6 X d'entre eux qui soient nés B Abidjan; 
4 3  X sont nés en C5te d'Ivoire et 5 1  % à l'étranger. 
A Douala, en 1 9 6 8 ,  dans la population adulte, hommes et 
femmes, il n'y en avait que 10 % qui étaient n6s sur place, A 
Yaoundé, 15 %. 
Ces villes présentent un problème fondamental d'immigration : 
,elles doublent de population en moyenne tous les dix ans, parfois 
'plus vite encore. En 1975,  en Côte d'Ivoire, sur 2.100.000 citadins 
(dont pratiquement 1000,000 2 Abidjan), il y avait 113 d'ztrangers, 
soit 40 % 3 Abidjan et 3 0  Z dans les autres villes. 7 5 0 . 0 0 0  de ces 
2.100.000 citadins venaient de l'extgrieur du pays. I1 n'y avait 
donc que 100.Q00 personnes nées sur place. C'est un problPme majeur 
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et qui va se développer : comme j e  vous le disais au dé'but, avant 
la fin du siècle, La moiti5 des Africains d'Afrique Noire vivront 
dans les villes. I .  
3 .  Le problème des réfugiés. I I *  
Si le problème des  migrants va devenir de plus en plus impor- 
tant, que dire de celui des réfugi4s ? Ils sont peu nombreux en 
Afrique de l'Ouest, des Guingens surtout, Mais, en Tanzanie, plu- 
sieurs dizaines de milliers de Burundais sont réinlplantés dans5,la 
région d e  Tabora : le gouvernement tanzanien a mené une politique de 
.'fixaFion dans des régions assez dépeuplges du centre-ouest du pays. 
' Actuellement, l*Afrique est le continent qui a le plus grand 
nombre de réfugiés, avec ce qui se passe aux confins de 7.a Somalie, 
de l'Ethiopie, du Soudan. Au nord du Cameroun, c'est au moins 
100.000 Tchadiens, peut-être 200.000 qui sont installés d'une façon 
toute provisoire, Un certain nombre restera-t-il sur place? Tout ce 
que l'on peut dire, je croisq c'est que ce pfoblhe de's r&frisi$s 
est extrèmement angoissant. 
1 
III. LES CAUSES DE LA MIGRATION 
Migrations plus ou moins longues, migrations vers les campa- 
gnes, migrations vers les villes, migrations pou rester, migrations 
pour repartir,.. Quelles sont les causes fondamentales de tous ces 
déplacements que nous constatons devenir chaque jour $e  plus en 
plus+ importants 1 
I1 y a, en fair, de très fortes diffgrences d'Ùne r6gion 5 
l'autre, d * u n  pays B L'autre, d'une ethnie 5 l'autre. Les g&nEra- 
lisations sont assez difficiles, Disons que les causes de la migra- 
tion peuvent être classées en deux groupes : les causes répulsives 
(pourquoi on part) et les causes attractives (pourquoi on vient). 
I .  Les causes r6pulsives I /  
Elles sont.assez rares en Afrique. Notre situation . .  n'est pas 
f celle de 1'Amgr.ique Lat5ne .:, a'u Nord-Est brésixien, par ex,emple, les 
gens,ne peuvent pas vivre; la misère est telle, tex pouf dei, taisons 
% . naturel1e.s d'.une part et surtout po:ur des rai,sons ,lsociales,;d . .  . ,;. , :_I . . ' "autre 
: part, c'est-3-dire l'accaparement des terres .q~r:un,tqut.p:ktït"nom- 
bre de propriétaires - .  que les gens sont pratiquemknt . :. . .. ~ . I g b l i z é s  . _ .  . .  ' d e  . 
partir, ce qu'ils font effectivement par millions. 
En Afrique, très rares sont les cas de surpopu&at&on; Je 
I .  . '. 
citerai quand-même le cas du sud-est d v  Togo, I1 y,.a:là,une toute 
' petite zone de 50 km de diamètre,9 oÙ."vivent . .  ~OCl.OO@'~Der$?nnes ' .  . . .  , sur 
. . , I  ;. .. :. . ,  
. , . , -*,* . . ; I 
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des sols en cours d'appauvrissement rapide ( 1 ) .  Quand on compte 
150 ou 200 habitants au km2 et que les sols sont surexploités - 
double culture annuelle de aaYs et une culture d'igname simultané- 
ment, sans apport d'engrais et sans jachgrc depuis 30 ou 50  ans - 
il s'en suit un goulot d'étranglement qui a forcé les gens 2 fuir 
leur village : il e s t  fréquent qu'une bonne  partie des adultec, le 
quart ou la moitié, hommes E ; :  f c x ~ e s ,  s c i t  p a r t i e  vers Lomé, Accra, 
L a g o s  e . .  
11 e s t  intéressant de noter que, dans catte région, les culte3 
Vaudou sont particulisrement puissants. L'ioterpr6tation des socio- 
logues est que ces cultes, qui reposent SUT des sentiments de ter- 
. reur assez forts et la ci:aínta de forces mauvaises qui pourraient 
nuire h notre vie, ont surtout pour br;t d e  n a i z l t e n i ~  1'eI;iprise des 
villages sur ceux qui sont partis. 11s sont en ville, notamment à 
Accra, commerçants ou a r t i s a n s ,  blanckicseur3 o u  menuisiers; Ils 
ont bien fait leur vie e t  n'ont peut-$tre plus tellement envie de 
revenir au village et d e  le nourrir. 11 f a u t  donc un& terreur sacro- 
sainte, religieuse, pour les obliger 2 revenir r5gc%ièrernent fairs 
les sacrifices... et amener l'argenr qui perîiiet au village de vivre. 
Enfin, dans les cas oÙ il y a vraimeut une crise agraire 
aiguë (cas a s s e z  rares, nous l'avonn dit, en Afrique), le surpeu- 
plement s'accompagne souvent d e  pratiques agraires remarquables, 
étonamment efficaces. Sur d e  mauvc?io sols, des Africains arrivent à 
vivre ii 200 et même 300 a u  k m 2 .  Ai.nsi, d a n s  les montagnes du n o r d -  
Cameroun o h  les s o l s  sont naturellement m6dlocres et l e c  conditions 
climatiques difficiles. Grace 2 un i2tense travail de réaménagement 
des pentes en terrasses, 9 des  binages trois fois par an avec 
enfouissement d'engrais vert, la qQalit6 d e s  sols a E t 6  arn5liorQe 
et l e s  rendements font l'admiration d e s  agronomes. CeS. gens travail- 
lent dur, mais ils produisent actuellemenr suffisamment pour se 
nourrir. Sans doute, avec la croissance démographFqun, conséquence 
de la diffusion de la médecine moderne et de la diminution de la 
mortalité .infantile le sys t2me s e  bloquera-t-il inévitablemer': un 
jour. Au dessus de 3 5 0  habitants au k m 2 ,  il f a u t  nEcessairement en- 
visager une migration. Mais, en général, ce ne sott pas les régions 
les plus peuplées qui envoient le plus de migïnnto. Loin de 13 I 
2 .  L e s  causes attractives. 
En Afrique, ce ne sont donc psas les ceuses répulsives qui 
l'emportent, ce sont les causes attractives. C'est-à-dire que l'on 
n'est pas obligQ de partir de chez soi, mais que l'on a envie d'al- 
ler quelque part, parce que quelque chose vous y attire. C e s  choses 
peuvent 8tre diverses : désir d'aller 2 1*6co'le, d e  c e  moderniser. .. 
Ce peut Stre aussi - nous l'avons vu au Gabon - ie d é s i r :  dPGtre bien 
soigné. 
( 1 )  En utilisant de vieux calculs de rendement, faits 2 l'époque 
coloniale, on a constats que, en 40 ans, le rendement des sols 
avait baissQ en moyenne des 3 / 4 .  On est ainsi p i l ~ s é ,  pour le 
manioc, dVu= rendement de 1 2  tonnes à l'ha Zi un rendement de 
3 tonnes 3 l'ha, entre 1 9 4 0  et 1 9 7 5 .  
7 5 .  
a .  Mass', ' fon 'damenta lement  ' , l a  ra ' ison.  < m a j e u r e  ' d e s  d é p a r t s  
es't 'de  g a g n e r  ; d e  1 '-argen% 1' d ' ,amélior'er s o n  reweriu , d ' a v o k r  :de 1 a r -  
g e n t  ' l i q u i d e ,  d e s ' . p i P c e s ,  de's b i l l e t s :  o .  Toute  ' une  m y t h o l o g i e  s ' e s t  
c r é é e  : dans l e s  v i l :&es  ' d i s ' e n t  c e r t a i n s  .i"u'raux,.. .l .es - b i l l e t s :  d e  
banque  p o u s s e n t  aux  a r b r e s  comme d e s  f e u 2 I l e s ;  .il. n'y :a 'quo:à t .andre 
. l a  main e t  l e s  ' g t t r a p p e r . , .  Mythes q u i , , G v i d e & d e a t ,  dacs .  l e s  campa- 
g n e s ,  s o n t  trGs f o r t s  p o u r  s u s c i t e r  l a  m i g r a z i a n i  L c . . t r a v a i l  dPan 
p a y s a n  e s t . f a i t  d e  s u e u r ,  s o u s  l a  c h a l e u r ' . B t  dans : ; l a  p o u s s i 2 r e b  pour  
. a v o i r  q u e l q u e s  c e n t a i n e s  d e  f r a n c s  dazs  s a  poche .  O r ,  t o u t  s e  mesure  
d e  p l u s  e n  p l u s ,  e n  ' p h r t i ' c u l i e r  dans  Ecs r e l a t i o n s ' s d c i a L e s  - notam- 
' .  ment l e s  r e l a t i o n s  a v e c  16s '  f i l l e s  ' - i  , aLr"nonbre  de  bkZietsI . .qu~! ,on a 
' ' d a n s  l a  poche  e t  à l a  q u a l i t E ' d u  t i s s u  q u i  cdxnpose c e t t e  p a c h e . i e l l e -  
" m ê m e !  C i e s t . d o n c  c e ' d é s i r  d ' a r g e n t  q u i  e s t  l e  p r i n c i p a l  mo t&ur . . de  l a  
. .  , 
. .  . 
m i g r a t  i o n .  1 .  . .  
b .  C e  n ' e s t  p a s  l e  s e u l .  D ' a u t r e s  f a c t e u r s  e n t r e n t  en 
l i g n e  d e  compte ,  en  p a r t i c u l i e r  l e s  - t e n s i o n s  i n t e r n e r ;  d a n s  l a  s o c i é -  
_I té : c e t t e  c l e r n i s r e  p e u t  ê t r e  t e l l e m e n t  d u r e  q u ' e l l e  donne e n v i e  
de f u i r .  . 
La p r i n c i p a l e  d e s  d u r e t é s ,  c ' e s t  l e  r a p p o r t  a. l^nE-cadet. ' lJn 
exemple ,  au  n o r d  du Cameroun, chez  l e s  Gui -z iga ,  iì l a  f . r o n t i 8 r e  d u  
Tchad. C ' e s t  une  e t h n i e  d e  p r è s  d e  100.038 h a b i t a n t s .  A l ' é p o q u e  
p r é c o l o n i a l e ,  il y a v a i t  d E j à  à l ' i n G t 6 r i e u r  d e  c e t ' i e  s o c i g t é  d e s  
mouvements de c i r c u l a t i o n  ex t rêmement  i m p o r t a n t s ,  Les j e u n e s ,  e n  
f a i t ,  f u y a i e n t  l a  t u t e l l e  de  l e u r s  o n c l e s  q u i  a v a i e n t  un d r o i t  d e  
c o r v z e  h merc i  s u r  l e u r  neveu  q u i  p o u v a i t  ê t r e ,  à t o u t  moment r é q u i -  
s i t i o n n é .  L a  r é p o n s e  d e s  neveux a ét6 d e  p r e n d r e  l a  r o u t e .  A l ' é p o -  
que  p r G c o l o n i a l e ,  ç a  s e  l i m i t a i t  à I 9 i n t é r i e u r  d e s  f r o n t i s r e s - d e  
l ' e t h n i e .  M a i n t e n a n t  que  l e s  c o n d i t i o c s  d e  p a i x  o p t  pernis d ' e n  
I s o r t i r ,  on es t ime qu 'un  t i c r s d z s  G u i z i g a  n ' ñ a b i t e n t  p l u s  l e u r  pays  
d ' o r i g i n e  : i l s  s o n t  à Maroua,  à Garouas  grandes v i l i e s  du Nord- 
Cameroun, e t  m ê m e  dans l e  s u d ,  D-.'.c, une  t e n s i o n  i n t e r n e .  D Z s  que  
l ' o n  a o u v e r t - u n  peu l a  soupape  de  l a  c h a u d i g r e ,  un g r a n d  j e t  d e  
v a p e u r  s ' e n  Gchappe : l a  te i i s5on  s ' e s t  d é p l o y 6 e  v e r s  I ' e x t 6 r i e u r .  
c .  Un a u t r e  f a c t e u r  de  m i g a t i o n  e s t  l e  dynamisme p r o p r e  
2 une  e ' t h n i e .  L 'exemple  d e s  Bainil6k6 e s t  fameux! C ' e K  un p e u p l e  d e  
' l ' o r d r e  d u  m i l l i o n  e t  demi de  r e s s o r t i s s a n t s ,  d o t 6  d ' i tne s t r u c t u r e  
s o c i a l e  t r è s  p a r t i c u l i s r e .  Au l i e u  que  l a  p l a c e  d e  1 7 i n d i v i d u  s o i t  
f i x é e ,  une  f o i s  p o u r  t o u t e s ,  p a r  s o n  l i p a g e  e t  p a r  son age (ora e s t  
d''une bonne f a m i l l e  ou on n e  l%st  p a s ;  on e s t  un ailn6 ou un c a d e t . . .  
on n ' y  p e u t  r i e n ) ,  e l l e  dépend de  l a  p r o m o t i o n  i n c i v i d u e l l e ,  C ' e s t  
une  s o c i 6 t E  de  "big men", d e  gens  q u i  s e  f o n t  eux-mgmes, qui p a r t e n t -  
t o u s  de  zGro .  Tous l e s  j e u n e s  o n t  les m & m e s  c h a n c e s  311 d 6 p a r t  e t  
c ' e s t  p a r  l a  c o m p é t i t i o n  q u ' o n  arrive 2 S t r e  d e s  a f n 6 s  s o c i a u x ,  
q u ' o n  a c c è d e  en  p a r t i c u l i e r  au p o u 7 0 i r  p o l i t i q u e .  C e l u i - c i  e s t  aux  
ma ins  d e  c o n f r é r i e s  c o o p t é e s .  Les moyens d ' $ t r e  c h o i s i  g t a i e n t ' a u t r e -  
f o i s  s o i t  l a  g r i e r r e  s o i t  l e  commerce. Depuis  l e s  a n n ê e s  3 0 ,  ce fut 
d ' a b o r d  l a  d e s c e n t e  S U T  l e s  p l a n t a t i o n s  d e  l a  C ô t e ,  p u i s ' l e s l . p l a n -  
t a t i o n s  a u t o c h t o n e s  d e  c a f 6 ,  l e  t r a n s p o r t ,  l e  commerce, l ' a d m i n i s -  
t r a t i o n .  M a i n t e n a n t ,  e n f i n ,  c ' e s t  l a  s c o f d . s a t i o n .  
I 76. 
Les Bamiléké soit des gens d'un dynamisme rare lié au d6sir 
de chacun de se faire une place dans la sociétg. Si l a  migration 
bamilék6 a ét6 tardive - ils n'ont commencé 9 sortir de chez eux 
que vers 1930 pour descendre dans les plantations - $  en 1 9 5 0 ,  le 
pays a véritablement explosé. Maintenant, ils sont en masse dans 
les villes : ils font la moiti6 de la popdation d e  Douala, 9 0  X de 
celle de NKongsangba, qui n'est pas chez eux pourtant, 3 0  Z d e  celle 
de Yaoundé. Ils doivent être 15 Z 2 Gxaua, dans la Mord. 
Ce phénomène de dynamisme exceptí nnel a d'ailleurs des con- 
trecoups graves : les autres peuples ?.e essentent comme une agres- 
sion. I1 y a déjà eu une guerre ci-?i-le d ns l e s  annges 58-63.  ... 68. 
I1 n'est pas évident que des tensions pa eilles ne puissent p a s  de 
nouveau déboucher un jour sur uri conflit trgslvioleat. 
d. Plus ggnéralement, les migrations ont trouvi;, leur 
point de déclenchement dans - la pression coloniale. 
L'administration coloniale, partout où elle s'est inStallGe - 
parfois avec force, parfois en douceur - a imposé à la population 
d'une part un impôt au sens strict, en argent, e t  d'autre part des 
corvées en travail. Au Congo b e l g e ,  paï exemple, - je pense au KassaS 
rggion du centre-est du Zai're, productrice du palmier 2 huile - les 
gens étaient imposés en huile de palme et cela reprgsentait au moins 
un mois-de travail par an. C96tait exts3mement lourd. 1 
et pouvaient avoir Gventuellement plusieurs années de récoltes en 
réserve, permettant d e  passer ?e cap de quelques GZI:.$~S G Q  sécheres- 
se. C e s  villages se sont vus dans lYobl'gation I de fournir de la 
main d'oeuvre - un nombre ircportant de jeunes gens - et de donner 
ide l'argent. Cet impôt monétaire avait pour but, d'une part de finan-. 
Cer l'administration coloniale, (mais ce n'était qu'une goutte 
d'eau par rapport 2 ce que ça coCitaic), mais surtout, d'autre part, 
le but était de "monétariser" leo populations : elles avaient besoin 
d'argent pour payer l'inpôt, il fa1lai.t doxc  qu'elles produisent 
quelque chose qu'elles puissent ~ 7 e ~ d r e .  Ainsi s'est introduite la 
culture ici de l'arachide, là le coton, ailleurs du palmier B huile, 
du café ou du cacao. Les gens entraient dans le circuit d'une Scono- 
mie mongtarisée, une économie de profit, une Gconomie capitaliste. 
En Haute-Volta, les villages viv ient en autarcie, a s s e z  bien, 
Rapidement, la production devint: supgrieure aux seuls besoins 
de l'impôt et les compagnies commercial s s'instaIlSrent, faisant 
3 la fois l'exportation des produits ag ícoles (café, cacao, huile 
de palme. ..) et l'importation des march ndises (tissus, cuvettes en 
émail, colifichets... tout ce que les g n5 .,ésiraient avoir). On 
retrouve partout, dans les villes dsA€ri ue, la "fdctorerie" au 
Le paysan arrivait avec sa rgcolte, la vendait, gardait l'argent 
pour payer l'impôt e t  dépensait le reste immédiatement en achetant, 
souvent très cher, les articles proposgs par le commerçant. 
rez-de-chaussGe, le commerce; en haut, i e logement du commerçant. 
1 9  
, 
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. C e t t e  p r e s s ' i o n .  co tonia l .e . ,  .souvent; .  t r , + s . . f o r t e  a .,p,r.o"voqu& , 
t r è s  vi't'e d.es réa.cVt5.-ons. de  f u - i t e  .' Je. .p'ens.e:,. e n '  pax~$ .cu .~~ i !e$ , , .~  ,$u . ;, 
s u d - e s t  d.e, Ia' Haut;e-Vol.ta, 1-e: ' pays  ! b i s s a ,  , . l e  s u d  du .,pa;y,s; p n s l s i ; ' ,  
l a  r é g i o n  'de.  c'es. f a m e u s e s  v . a l lges ,  ! d e s  V o l t a s  dévas t ' ées !  :p.air; ii.,''on'- 
Cho c e r c  o s'e' ( 1  ) i' .'Des t r.ac e s' -a.r'chZ.o 1o.g i que s ,t.r.&s. a n c  i enne  s mo,n:t;r eq t 
que  c e s  va : l l ' ées  I a n t  ' j a d i s  é t 6  pe .upl6es  . : pe,ut-&t.re I:'.ocho,cq.r,c.ose 
n'<y' a v a i t  ' p a s  e n c ö r e  fait' : s a n .  ap!pa.r i l i ion.  Mais . c 7  e s t  un' . .  f a ' i t ' . ,  , : 
qu" e l l e s  ' o n r  é t é  'aba.ndonn.ées e t  . 'que les. p o , p u l a t i o x s  s e  .concei l t r$-  
~vaZl'B&&i' .+Actue'l1emcsnt9 - u n e  vas.te.  . o p é r a t i o n  ,es.t,.me,né2e, par, , l .oQ,M.:S. 
' , pour  * 6 r a d ? q u e ~ . ' , l . v  o'm!choee'rcose ,de c e s  v a l 2 6 e s  e t . .  on 
. ' r e n t    sur T ë s  - p l a t e a u x  '-sec.s a r i d e s  g t  s t é , r i l e s  ,qqi $,se,par..ent t k s , . ,  
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Mais ,  s3l n v  g t a ' i t  G1u.s. p o s s . l b l e  c l ;  s e 3  r é € h g i , e r  d a n s .  l , a I  b r o u s s e ,  
íl y a v a i t ,  p o u r  ceux qui. n ' é t a i e n t  p a s  l o i n  d e s  f r o n t i è r e s ,  une  
a u t r e  p o s s i b i l i t é  : p a s s e r  au  Ghana, e n  G o l d  C o a s t ,  c a z  l e s  A n g l a i s  
. .  aira'ient une  a 2 m i n i s t r a t i o n  qui  G t a i t  beaucoup p l u s  l é g s r e .  Leur  
. . . .  b ü t ;  en' v'enant  .kn. . .Afriqiie,  n ' a  jameis  E t é  de  ' r é p a n d r e .  l e s  & i F n g a i t s  
.. d e '  . lh  c'ivil ' i 'sat.io!n.; ' mai.% . d e  g a g n e r  de 1 , ' a r g e n t  en f a i s a n t  du ,  com- 
: ' ."merce ou! e n '  exp . I~o i t ; a&t .  d e s  r e s s o u r . c e s '  m i h i è r e s  o u  agric .? l 'es- , .  Leur  
- r  
a d m i n i s t k a t i : o h ,  . . aus s i  '16g:ère et pen coGeeuse.  q u e  p o s s i b l e ,  s ' . e s t  ap-  
puyé-e a u '  m a i i i m ' ú m  s:ur l e s  s t r u c t u r e s ,  . e rad i t ionn .eJJ .es  a C.'  e s t  l e  p r i n -  
c ipe '  d'e .'l',f.Ind;i*&b@ Ru l e  .: on l s a i s s e  f a i ' r e . . l e s  y : i , e i , l l e s  cheff ;er . í .es  
o'n ,le's. ' e n c a d r e  d,%ss'dr'e"temcnt dn,  p l a c e  qu.elque.s cons~e, i . l le . rs~.- ' .  e Les 
sociét" 'és '  r e s t i n t  clins . l o  g t a t  &ans . l e q u e l  '0.n . l .es. 'a  . t rouvée .s  @.i' il
n ' y  a guèrB d ' a d m 2 n . i . s t r a t i o n  2 f i n a n c e r . .  E t  c , o ~ ï ~ e .  j -1 y a v a i t  d ê . j â ,  
dans  l e  su¿ d e  l a  G o l d  C o a s t ,  d e s  Etats organFsBs ,  c a p a b l e s  d e  f a i r e  
du commerce . e t  d,e f -Gurn i r  'en abondance  . d e a  p r o d u i t s  a g r . i c o l e s  l e s  
A n g l a i s  n" o n t  pas '  e'u. 'b;'a.soin d! .avoir  r e c o u r s  B .I ' ir ;pÔt.  comne. mode 
"de h o n é t a r i s a t i o n  ob15.ga%02i're.. >Au sud  du Ghana ,  du rJig.6ria : e t ,  de  
l a  S i e r r a  Leorle, o n  c :ons t a t e  B c e t t e  ' .$poque un .déve loppement  m a s s i f  
de- l ' a g r i d u l t u k e - d * e x p o r t a t i o ~  ( c a ; s o ,  c a f é ,  huile de  ,pa lme) .  et un 
p r e s s a n t  a p p e l  d e  main d ' o e u v r e  v e r s  Les pays ,  f r a n c ~ p h o n e , s . . , . .  
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d'empêcher les gens de protester contre le gouvernement, c'est 
de chercher un bouc émissaire étranger : a plusieurs reprises, en 
particu.lier en 1969, on a expulsé les P'étrangers's9 qui se sont na- 
turellement empressés de revenir. Mais la crise économique s'est 
agravée l'écart entre le taux officiel et le taux réel du cedi 
(monnaie ghanéenne) est de 1400 % ! Aus&, la migration vers le 
Ghana s'est-elle considérablement ralentie et même arrêtGe, Les 
Voltaïques, à partir des années 6 0 - 6 5 ,  se sont tournés résolument 
vers la Côte d'Ivoire, En 1978-79 ,  les Moba du Togo ,  qui partaient 
massivement chaque annGe au Ghana, ont vu arriver des agents recru- 
teurs des plantations de Côte d'Ivoire. Le mouvement est trop récent 
pour qu*on puisse le cerner, mais il semble qu'il est bien amorcé. 
Le Nigéria est actuellement le pôle d'attraction le plus 
f o r t ,  en particulier Lagos, ville qui doit atteindre maintenant 
5,5 millions d'habitants. Dans trois ans, Lagos représentera au- 
tant d'habitants que la C8te d'Ivoire entière. C'est déjà deux fois 
la population du Togo!  Vous réalisez le potentiel d'attraction que 
cela représente, le facteur de fascination sur une migration dont 
le déclenchement a été, au départ, cette pression coloniale. Celle- 
ci a enclenché la migration,qu& ensuite, s'est mise en marche route 
seule et, maintenant, fonctionne spontanément. 
e, Si le moteur majeur d e  la migration c'est "gagner 
de l'argent'', un autre lui est parallèle : l'gcole, qui est consi- 
dérée comme un moyen de gagner de l'argent. Les enfants'scolarisés 
ne veulent plus rester à la terre. C'sst évidenment vrai pour tous 
ceux qui sont dans le secondaire, et i l s  sont de plus en plus nom- 
breux : si on apprend à manipuler le aIC, c'est bien pour ne p a s  
manipuler la houe. Tout le monde le s a i t ,  en dehors, semble-t-il, 
des dirigeants de l'Etat : les enfants le savent, les enseignants 
le savent et surtout les parents le savent. Et ces derniers se 
saignent aux quatre veines pour scolariser leurs enfants. 
Vous savez certainement - c'est pareil dans tous les p a y s  - 
ce que coûtent les livres, les cahiers. C'est une somme d'argent 
considérable. Un de mes collègues a fait une étude des budgets dans 
les villages de la région de Gagnoa : un quart des revenus des 
villages passait 2 des frais scolaires. Les achats alimentaires - 
comportant notamment l'alcool qui est un secteur important - ne 
venaient qu'en seconde position. Pourquoi les paysans font-ils ces 
dépenses pour leurs enfants? C'est pour qu'ils ne soient plus 
paysans. En multipliant les Qcoles, il n P y  a pas de doute qu'on 
est en train de diminuer le nombre des paysans. Certains pays 
commencent 2 se rendre compte qu'il y a là une impasse : on n'arri- 
vera pas 2 avoir 80  X de fonctionnaires dans la populatinn I 
Et pourtant, cette considération n'est pas absolument dé- 
terminante. Il peut y avoir des régions tr8s scolarisées qui  
Gmigrent peu. Je pense au Cameroun, à la région de Yaoundé, oG 
l'on cultive le cacao. I1 y a 15 des gens qui sont scolarisés 2 
100 % et qui pourtant ne s'en vont pas. C'est qu'ils peuvent faire 
de l'argent sur place avec le cacao. Sur les petites plantations 
familiales de deux 2 trois hectares - c e  n'est pas les grandes plan- 
tations qui exigent le recours de la main d',euvre extgrieure - on 
peut vivre assez bien. Les conditions de vie sur place étant satis- 
faisantes, les gens restent. 
L .  
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D ' o h  cette idée fondamentale que facteur attractif et fac- 
teur répulsif d e  migration finalement se combhnt toujours : vous 
pouvez scolariser les gens; si vous leur permettez d'avoir des con- 
ditions de vie satisfaisantes sur place, ils ne partiront pas 
forcément. L'effort en faveur de l'gcole ne doit pas être iaoI-5 : il 
doit aller avec un développement agricole et un Equipement des 
campagnes. Tout espoir n'est pas perdu de maintenir une partie des 
Africains àla campagneg mais on est oblig6 de constater actuelle- 
ment un vidage massif des campagnes à destinatin: des villes. 
Pour conclure ce chapitre et avant d'aborder les conséquences 
de,la migration, je citerai quelques chiffres qui vous donneront 
une idée de l'ampleur de cet exode. 
Une Qtude sur les Mossi de l'Ouest montrait que, chez les 
20 2 40 ans, manquait entre 65 et 8 0  Z des hommes; chez les 40 B 
5 0  ans, il en manquait entre 40 et 6 0  % .  C'est une ponction des 
3 / 4  des hommes. Chez les femmes de 20 8 2 5  ans, l'exode n'est que 
de 2 5  % .  
En Côte d'Ivoire, chez les Abidji de la lagune, il manque 
20 % des hommes de 45  2 SO ans; 7 0  % des honmes de 1 5  2 2 5  ans. 
C'est une socigté qui est en train de se vider de' sa substance. 
Au T o g o ,  au recensement de 1 9 7 0 ,  si l'on étudie la situation 
des Kabyé et des L o s s o ,  ces ethnies qui ont peuplé 1s centre du 
pays, on remarque que 5 3  % des Kabyé ne vivent plus dans leur r6gion 
d'origine, 5 7  X chez les Losso, toutes migrations confondues, 
villes et campagnes, 
Cette migration qui s'est amorcge timidement vers les années 
25, qui a pris son ampleur dans les ann6es 5 0 ,  aboutit 2 ce que, 
en 1 9 7 0 ,  plus de la moitié de la population totale - hommes, femmes, 
enfants, vieillards - n'habitent plus dans s a  région d'origine. 
D'une vieille Afrique enracin6e C * * E  son sol, izous arrbns a un 
continent où les gens sont mobiles et, en fait, n'ont plus dP'atta- 
ches avec le sol, 
80. I 
IV. LES CONSEQUENCES DE LA MIGRATION 
1 .  Pour les zones de dEpirt. 
, 
Pour les zones de départ, la consGquence majeure des migra- 
tions, c'est la saignée, le dspart de la force de travail, de la 
force vive. Cela veut dire que les cuitures ne pourront FIUS Gtre 
les mêmes, les défrichements aussi; l'e tretien des terrasses, des 
systèmes d'irrigation ne pourra être maIntenu. 
Ce n'est pas seulement le départ d'une force de travail, c'est 
le d6part d'une force jeune, d'une capa ité d'innovation : seuls 
restent en place les plus routiniers, ceux qui n'ont pas o s é  partir 
et qui donc n'oseront pas non plus essayer de nouvelles techniques. 
On constate un engourdissement de ces r6giona, une scl6rose lente 
OU rapide, une baisse - ou tout: au moins une non-augmentation - de 
la production agricole. 
4 
Your la Haute-Volta, on a essayé de calculer si l'exportation 
de la main d'oeuvre rapportait ou coûtait au pays. C*est extrsmement 
compliqué : tant de paramstres entrent en jeu et les chiffres dont 
on dispose sont peu solides! En stri.ct bilan agricole, l'exode de 
la main d'oeuvre est une perte. Hais les émigrés réexpédient au pays 
d'origine argent et marchandises. 1 
I 
Le moteur majeur de la migration voltaïque, c'est l'impôt : 
les gens partent pour payer l'argent li uide qu'exige 1'Etat. C'est 
donc celui-ci qui est le premier bGn&fi iaire, puisqueil n'a pas 
liquide, pas énormément, dilapidg a s s e z  vite gEn,?ralement. I1 s'in- 
vestit souvent en maisons (tôle ondulée et ciment) que les migrants 
aiment construire dans leur village d'origine. 
d'autres ressources pratiquements Mais i - 1  rentre aussi de l'argent 
I1 y a aussi un apport de marchandises, certaines trBs 
utiles, comme lee médicaments, d'autres tr2s souvent inutiles ou 
moins utiles : pantalons de tergal, appareils de radio, lunettes 
de soleil, bicyclettes. .. ( 1 ) .  
D'après une 6tude faite sur les Mossi de l'Ouest, si les 
jeunes migrants échappent à la tutelle de leurs aînés, cette tutel- 
le redevient trBs forte lorsqu'ils reviennent chez eux. En fait, 
si les jeunes ramènent de l'argent, ce1 i-ci leur est confisqu6; 
( 1 )  Notons le houleverSaxnent apport6 p r la bicyclette en pays 
senufo, dans le nord de La @Ôte i!' I voire. C'est une sociGté où 
la femme mariée reste chez son pZre : l'homme et la femme ne 
vivent pas ensemble. Le mari rejoint sa femme chaque soir chez 
elle, c'est-à-dire chez son p è r e ,  Encore récemment, il le fai- 
sait ã pied et l'on ne s e  mariait que dans un rayon de 2 , 3  ou 5 
k m a  plus. Depuis 10 ans, íl y a des bicyclettes et l'on peut 
se marier dans un rayon de 2 0  km autour de chez soi. I1 en est 
résulté un bouleversement complet des systgmes d e  parenté9 
grâce B la bicyclette rapportée par les migrants! 
1 
aussi préfZrent--ils, pour ne pas ierdre l'e fruit de leur tra- 
vail, l'investir dans des' choses qui ne reatrent pas dans la 'cou- 
tume : pantalon 'd$'tergal, lunettes de'soleil, etc. D$ $luss"les 
filles - ça'toujours été un des  grands moteurs de 1'aCtivité humaine - ne se laissent courtiser que p a r  des:jeunes qui ont de l'argent en 
poche, 'qui ont montr& qu'ils étaieat quelcu'un (lunettes de sel.ei1). 
Celui qui reste hien sagement avec son papa et sa maman est mêprisé 
par les filles. I1 partira donc. 
. a  
Pratiquement, ce que la migration rgexpgdie vers le pays' 
de départ est extrêmcment peu productif, en g é n é r a i .  Un exemple : 
les tracteurs d'OdiennG. L'argent largement gagné par les dioula 
dans les villes du E:_ld servit 2. acheter des tracteurs* L'expérience 
a montré que c'était un gros gaspillage : on accroissait bien les 
surfaces cultivées, mais le rendement diminuait. De plus, l'entretien 
des tracteurs laissait B désirer : p a s  de pi5ces'de rechange, pas de 
mécanicien capable de réparer o Les tracteurs rouillèrent vite. o .  et 
l'argent apport6 pau les migrants profita bien plzs aux compagnies 
qui les vendaient qu'à la région. Ces &,ens q u i  croyq-c.,ir,nt faire quel- 
' que chose pour leur rzgion, qui mettaient leur prestige dans k trac-. 
teur - c'est toujours une affaire d e  p r e s t i g e  - n'dtaient guèze plus 
efficaces, en fait, que ceux qui ramenaient des lcnettes de soleil! 
(J'exagère un peu, mais pas beeu-oup!). 
I1 y a tout d e  même un aspect plus positif, c'es-t celui du 
' retour des migrants. Nous avons vu que beaucou? d'zntre eux ne par- 
tent que pour quelques mois o u  quelques annEes et rentrent ensuite 
chez eux. Ce phénomène devient important et il commefice stat:i!stique- 
ment 2 compter. 
Au recensement du Cacieroun de 1976,  on cori~tate que, dans un 
rayon de 150 km autour de Douafa et de Yaoundé, 15 2 2 0  % de la 
population était composde d e  gens qui avaient Chang6 de domicile et 
étáient revenus de la ville. c e s   vie eu^" sent t7eniis s e  réinstaller 
chez eux 2 ils ramgnent quand-m$me de l'argent, ils utilisent la 
maison qu'ils ont fait construire autrefois, ils amènent aussi. avec 
eux une certaine innovation, de nouvelles techniques et mgthocles, 
de nouvelles maniêres d e  voir, une certaine audace vio-ä-vis d'un 
investissement économique. c'est 12 UE apport important. Il faut 
d'ailleurs y apporter des nuances, distinguer entre r6gions pauvres 
oh le citadin n'aura muère envie de revenir, ef régions riches - 
les rggions 2 plantatlons - où il pourra Continuer une deuxizme car- 
rière apris avois 15tQ fonctionnaire pendant 2 0  ou 3 0  ans ( 1 ) .  , 
4' 
(1)  L'gge de la retraite? en Côte d'Ivoire c G m m e  au Togo, est de 
5 5  ans. C'est un gaspillage phênenénal : des gens qui n'étaient 
gusre opérationnels avant 3 0  ans, parfois 3 5  ans (je pense 2 un 
ami, le seul psychiatre togolais-), on les met B la: retraite 2 
5 5  'ans... Pratiquement, 3 0  ans de formation pour 20  ans de 
vie active I 
82. 
. 
Dans certaines rêgions, ces anciens citadins représentent une 
part considérable de la population. Dans un village de la région de 
Gagnoa oÙ il manque 55 X des adultes, on s'aperçoit que ce sont 
les chefs de menage qui sont prgsents. Or, 77 X d'entre eux sont, 
en fait, d'anciens citadins qui sont restQs, en moyenne, 7 ans en 
ville. Dans la région de Yaoundé, ils sont 6 6  X s  étant restés, en 
moyenne, 7 ans et demi en ville. A 2000 km de distance, mais dans 
des milieux tout à fait comparables par l'économie de plantation et 
par la structure socíäle et lignagère, on aboutit B des résultats 
similaires : 2 / 3  ou 3 / 4  des chefs de ménage actuellement présents 
dans le village sont d'anciens citadins et une grande partie des 
ressortissants du village - U/3 dans un cas ,  1 / 2  dans l'autre - 
est actuellement en ville. 
En fait, il ne faut pas opposer citadins et ruraux. Les ru- 
raux sont frBs largement, s o i t  de futurs citadins soit d'anciens 
citadins, et les citadins sont d'anciens ruraux et de futurs ru- 
raux ( 1 ) .  I1 y a 12 une continuité humaine. Citad$-ns et ruraux, ce 
sont les mêmes 2 diversespGriodes de leur vie et il ne faut pas 
trop opposer le marde de la ville et le monde de la campagne, parce 
que les gens circulent. 
Ils circulent au cours de leur vie, par  périodes. ILS cir- 
culent tout au long de l'année dans les taxis-brousse, pour se ren- 
dre visite les uns aux autres. Et c'est ainsi qua circule l'argent, 
que circule l'innovation, que ckcule l'information. C'est un phBno- 
m5ne extrèmement importaiit : en fait, la ville irrigue la campagne 
en argent. I1 est inconcevable que, invit8 â une cérémonie, on ne 
donne pas un cadeau, inconcevable qu'on rentre dans sa famille sans 
laisser un billet de 500  F .  a celui-ci, une  piBce de 100 F. 2 celle- 
12. Si on  ne le fait pas, on est le dernier des mauvais fils ! 
Cette redistribution est très diffide B cerner, à peu près 
impossible B basculeï. Plais c'est le naintien d'une communauté humai- 
ne extrèmement forte et qui assure la transformation au plus profond. 
des campagnes, du moins je le précise, des campagnes riches. Pour 
les auires, je ne sais p a s ,  Ce que décrit Kohler 2 p r o p o s  de la 
Haute-Volta centrale n'est pas très brillant, nais cela date des 
années 65-70. Est-ce comparable en I980 ? 
. Il y a des régions qui vivent pratiquement "sous perfusion". 
Je pense au centre-nord du T o g o ,  ce. pays des Kabyé et des Losso qui 
a export6 plus de la moitié de sa population. Ceux qui survivent 
sur place vivent de ce qui est redistribug. C'est une région de 
montagne, avec une culture j,adis raffinée nais peu productive et 
qui n'a rien h exporter.  ais vous IC voyez actuellement couverte 
de toits de tôle! C'est vraiment trGs Gtonnant. Lorsque j'ai vu. 
( 1 )  Au moins pour les régions forestières, riches. Ce n'est pas 
aussi vrai en région de savane, 2 faibles ressources. 
pour la premiêre fais cette région, .j.'ai Qt6 stupé.fié : comment 
peuqent-ils se paye'r' ce.~a: puisqu'.ils n,'.ont rien à vendre?' ~. 11s " ne i
. *:; , 
,vendent pas ;' i.Xs t'exporte.nk '.de ,la main .d P oeuvre ('1 ) . 
, - . .  
. I . .  ,.i . 
: -  . . . .  I .  , . ., ' .  , -  
2 .  Pour les zones d'accueil 
a. Zones rurales. 
Quelles sont les répercussions de ces migrations pour les 
zones rurales qui les reçoivent ? 
Un très bel exemple : le sud-ouest de la Cete d'Ivoire. I1 
y a eu un mouvement migratoire massif, con;pos6 de gens du Centre 
(BaoulB), de gens du Nord (Malinké), d e  Voltarques qui s e  sont dé- 
versés successivement sur le pays gouro, sur le pays beté, et qui 
sont maintenant au nord de Ban Pedro, dans le domaine de l'ARSO 
(Aménagement de la Région du Sud-Ouest). L'angle sud-ouest de la 
Côte d'Ivoire &tait pratiquement désert. L'ARSO a créé le port de 
San Pedro, une route, des plantationn,..avec l'idée de peupler cette 
région, On avait espgré y accueillir les personnes déplacées par la 
rdise en eau du barrage de KOSSOU, mais très peu ont accepté de venir 
s'installer dans le domaine d e  l ' A R S O ,  La raison profonde, c'est que 
les gens n'avaient aucune envie d'être encadrés par un organisme 
d'am%nagement territorial, quel qu'il soit, Le désir de libertQ est 
au coeur de tout migrant. 
( 1 )  Précisons que cette ethnie-là (lec Kabyé) a fourni pendant long- 
temps les soldats, car elle n'était pas scolarisée. Mais, en 
1 9 6 7 ,  les soldats o n t  pris le pouvoir,..et cette région, qui était 
très marginale, s'est retrouvée l'heureuse bénéficiaire de solli- 
citudes sans nombre, en particulier pour les 6cole.s. La région dc, 
la Kara a maintenant dépassé Lom6 en taux de scolarisation de- 
puis 1 9 7 9 ;  il y a de l'eau dans tous les villages, des dispen- 
saires partout; il y a quatre lycées allant j u s q u ' ã  la tainale 
dans un rayon de 50  km...et ainsi de suite. 
On disait que le Togo était caractgrisé p a r  une opposition N o r d -  
Sud, le Sud scolarisé ayant le monopole de la fonction publique, 
le Nord, non scolarisé, n'ayant rien. Un rgéquilibrage é ~ t  in- 
dispensable, mais l'armge a tout de mgme poussé le balancier 
un peu au delâ de la moyenne,.. et cela a fait des rentrges 
d'argent extrêmement importantes pour cette région du Nord. I1 
n'y a pas de doute qu'elle vit de s e s  migrants, ce qui est extrè- 
memement fragile, c a r  les migrants, dans la mesure 08 ils 
s'implanteront en ville et y resteront, auront de moins en 
moins envie de partager leurs biens avec les petits cousins 
restEs 2 l a  campagne. I1 est h craindrc que cette prospérité, 
induite par l'extérieur, ne soit pas tr5s durable. 
- I  
. L  
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Cependant, d'autres migrants que ceux qui avaient été prévus 
vinrent s'installer dans cette région. Une zone occupée'par les 
Békwê (préfecture de Soubré) a été étudige et les rêsultats chiffrés 
obtenus nous aideront à nous rendre compte du bouleversement opéré 
par cette migration. 
En 1971, les BekwG Qtaient 2 0 0 4 ; ' . . i I s  étaient 2080 en 1975. 
Durant cette même période, les baoulé sont passés de 82Ó h 5520; 
les autres Ivoiriens de 500 à 1500; les Voltaïques de 500 2 1500; 
les Maliens de 50 B 1200. Cet afflux massif a submergé les autoch- 
tones : en 1971, ils étaient 2000 sur 3500; en 1975, ils sont toujours 
2000, mais sur 10,000 habitants. Ils sont carrément mis 2 1'6cart. 
Ces autochtones ont brad6 leurgatrimoine foncier : pour 
trois bouteilles de schnaps, ils ont cédé  des hectares et des hec- 
tares! Ils n'en ressentent p a s  encore de façon nette la plerte, mais 
cela viendra certainement un jour, 'le phénomène de frustration des 
gens qui o,nt vendu leurs terres à des migrants n'apparaît ggnérale- 
ment q u o à  la seconde génération ( 1 ) .  
Ces migrants se sont mis massivement 2 faire du café et du 
cacao en défrichant 2ì toute vitesse les terrains acquis. Ils l'ont 
fait avec une grande diversitg selon qu'ils étaient eux-mêm, 
baoulé, mossi...et autres. Nous choisirons, pour les comparer, les 
Baoulé, les Edossi et les Malinké. 
Le Baoulé arrivait avec en moyenne 90.000 F. d e  capital; le 
Mossi avec 32.000 F e ;  le Malinké avec 22.000 F. D'autre part, 95 % 
des Baoulê avaient ailleurs une. autre plantation; aucun des Mossi 
. ou des Malinkd n'était dans ce cas, Le Baoulé donc, qui s'installe 
en pays bakwé, a déjà une assise économique par ailleurs, soit en 
pays bété ou gouro, soit chez lui, à Dimbokro par exemple, I1 vient 
cr6er une nième plantation pour renforcer sa base écolnomilque. Les 
autres arrhnt avec leurs bras, peu d'argent liquide, unifquement 
leur capacité de travail. 
L'hge moyen du chef d'eploitation est de 43 ans pour les 
Baoulé, 37 ans pour les Mossi, 4 9  ans pour les Malinké. Ces der- 
niers sont donc relativemeni vieux; les M o s s i  relativement jeunes; 
les Baoulé dans la plénitude de l'âge.. 
, I  
(1) C'est le cas dans la région du Mungo, au Cameroun, oÙ les 
Bamiléké ont commencg à émigrer dans les années 30, lors de la 
crise gconomique des annGes 30-35. Les autochtones dont ils 
achetaient les plantations étaient bien contents, 'sur le moment, 
d'avoir de l'argent liquide, mais, en fait, ils n'ont jamais 
pardonné aux Bamiléké d'avoir accaparé leurs terres. Ce fut une 
des causes majeures de la guerre civile dans ces régions, dans 
les années 58-59. 
En Côte d'Ivoire, il y a maintenant des régions o Ù  les au- 
tochtones ont liquidé toutes l e a  terres disponibles. Je pense 
aux Gagou de la région d'Qumé en particulier : il n'y a plus 
d e  réserves de terre, tout a été vendu aux immigrants malinké 
et baoul6. Les jeunes ne peuvent plus s'installer et n'ont qu'une 
seule solution : partir en ville. Ce que d'ailleurs ils font 
très volontiers. 
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Cbmbien ont eu auparavant un travail salarié ? Aucun chez 
les Baoulé; 6 0  % chez les Mossi; 3 8  % chez les Halinké. Ce sont donc 
les Mossi surtout qui, autrefois enployés ailleurs dans des planta- 
tions, viennent maintenant tenter leur propre chance. 
Combien possèderlt leurs propres outils de travail, indispen- 
sables pour une bonne exploitation? Les Baoulé, 100 %; les Mossi, 
4 0  Z; les Malinkê, 67, %. Les Nalinké qui avaient moins d'argent, 
sont mieux outillés que les Mossi, qui n'ont vraiment pas grand 
chose. 
Conbien utilisaient les insecticides? Les Baoulé, 9 2  I; les 
Mossi, 2 0  %; les Malinkg, O %. Ces derniers ont plus d'outils, mais 
moins d'argent et donc moins d'insecticides. 
La superficie moyenne des plantations prêtes ti produire 
, aprgs 4 ou 5 ans de mise en exploitation : 1 1  ha pour les Baoulé; 
3,2 ha pour les Mossi; 3 , 8 ~ h a  pour les Malinké. Quant au rendement - ce sont des plantations jeunes et il ne peut être très bon - il 
est chez les Baoulé d e  730 kg 3 l'ha; chez les Mossi, 260 kg B l'ha; 
chez les Malinké, 2 3 0  kg 5 l'ha. 
Nous constatons donc qu'il y a, d'une part, les Baoulé qui 
arrivent avec des capitaux, un savoir-faire, un acquis derriêre eux : 
ils ont d'autres plantations et savent comment s o y  prendre. Ils ont 
des outils, des engrais. Ils ont de l'argent pour louer de la main 
d'oeuvre. Ils acquièrent immédiatement de vastes parcelles, les 
mettent en culture, obtiennent de bons rendements et donc de gros 
revenus (738 kg x 1 1  ha = 8 tonnes environ). 
D'autre part, les autres arrivent avec leur force de travail, 
peu de capital, peu ou p a s  d'outils, peu ou pas d'engrais. Mais, 
en fait, ils font généralement, surtout les Mossi, une double jour- 
née de travail : salariés chez les Baoulé dans la journée normales 
s'occupant de leur plantation durant leurs temps libres. Mais leur 
plantation est beaucoup plus petite - elle ne fait que 3 ha, - et 
elle est également beaucoup moins productive ( 2 6 0  kg x 3 ha = 800 k g  
environ). 
Inégalité au départ: : l'un avait 99.000 P. l'autre :30.000 F. - InEgalité accrue à l'arrivée : l'un a.8 tonnes de cacao, l'autre 
1 tonn'e. Néanmoins, celui qui est arrivE uniquement avec ses bras, 
au prix d'un travail acharné, asussi B devenir propriétaire, Pour 
lui, c'est une promotion sociale extraordinaire. Enfin, propriétaire 
ou usufruitier du sol, planteur, c'est l'essentiel. 'C'est pour cela 
qu'il est prêt 2 travailler d'arrache-pied. Le flot de migrants qui 
arrivent est loin d'être Sgalitaire, mais chacun progmsse, peu ou 
beaucoup. 
Si dindon de la farce il doit y avoir, il est à craindre que 
ce soient les autochtones : ils aurant'bu leur schnaps,'mangé les 
bananes, mis peut-être un toit de tale 2 leur' casel mais il ne leur 
restera plus, pour survivre, que leurs trois champs de bananes ou 
de  riz. Leurs vastes espaces dans lesquels ils flottaient, qu'ils 
n'utilisaient que pour la chasse, vont devenir des plantations d E -  
bordantes de richesses,., mais qui ne seront pas pour eux! C'est une 
des frustrations les plus efficaces pour crGer une tension inter- 
ethnique o 
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C e c i  n ' e s t  qu'un,. .exesmple,  mais  vous  voyez que,.  s u r  c e s  
Ii r é g i o n s  d ' a c c u e i l  d e s  m i $ r , a t i o n s 9 " i 1  p 'eut s e  c r é e r  ¿ ! e s , s i t ua t ions  
. .,très ,  d i v e r s e s ,  s i t u a t i o ' n ' s  , .  d e  f l u i d i t é  s o c i a l e  extrGmement i n t é r e s -  
' . .  . s a n t e s  p o u r  l e s ' . s o c i o l ' o & u e s .  . .  I! 
. .  Retenons  s u r t o u t  c e t , t e , , i d G e  : que  l e s  gens  q u i  é m i g r e n t  s o n t  
mot.ivt5s . :  ils v e u l e n t  ar i t4l iorer '  l q  g' i tuat ' i0 .n . '  11s s o n t  p r s t s  ã faire 
. d e s  e f f o r t s  c o n s i d 6 r a h l e s  p o u r  cel'a; ' i l s  - s o n t " p r ' ê t s  '3 se  .bat t re";  En 
Hau te -Vol t a ,  l e s ' s a l a r i é s  m o s s i  o n t ,  j e  c r o i s ,  une  a s s e z  f a c h e u s e  
r é p u t a t i o n  de  p a r e i s e u x ,  de  c a b e c h a r d s ; ,  de' gens  d o n t  o r n e  p e u t ' r i e , n  
t i r e r  ! On l e  comprend : i l s  n e  t r a v a i l l e n t  pas p o u r  e u x ,  Par  
, - .  
. . . .  .t ' c o n t r e ,  i c i  e n  C8 te  d ' I v o i r e ,  o m : d i t  ' " t r a v a i l l e u r  comme un moss i " .  
'i ; L a  m o t i v a t i , , a n  i n d i v i d u e l l e  est' l a  c a c s e  d e  c e  'changement. '  . .  ' 
<: . , . .  
' .  : :. . 
b. Zones u r b a i o e s  I , i  
I .  
. .  . 
%. . . .  I .  
Nous e n  avons  d 6 j 2  beaucoup p a r l Q .  J e  ne  c i t e r a i  que  q u e l q u e s  
c h i f f r e s  e t  c e  s e r a . m a  C O N C L U S I O N ,  c a r  I ' h e u r e . c o u r n e  . . i  . 
I ' .  
Les v i l l e s  s o n t  un r é c e p t a c l e l e x t r è m e m e n t  i m p o r t a n t  p o u r . . l e s  
m i g r a n t s  : en  C a t e  d ' I v o i r e ,  d u r a n t  l a  p é r i o d e  1970-1975, s u r  un 
t o t a l  d e  700.000 M a l i n k Q ,  130 ,000  s e  s o n t . . d é p l a c é s  v e r s  l a  zone 
' r u r a l e ,  290,000 v e r s  l a  zone u r b a i n e ,  C P e s t . . d o n . c  p l u s  d e . l a  m o i t i é  
q u i  a bougé .  - , S u r  1.300,OOO Baouli?,  v i v e n t  h o r s  d e  chez  eux  : ' 
t 300,000 en z o n e ' r u r a l e ,  280. O C  en. zone u r b a i n e .  - - E n  . q o n e , r u r a l e ,  
on t r o u v e  500.000 Woltai 'ques  e t  150.008 M a l i e n s .  E n . z o n e  u r b 8 a i n e ,  
270.000 WalltaSqnee e t  200.0 0 k4al iens . .  - .Au t o t a l : 9 "  l e s  I v o i , r i e n s  
s e  s o n t  dép'llacés v e r s  l e s  c a  pagnes  au n o m b r e . d e  508.080, v e ' r s . l e s  
v i l l e s  au  nombre d '  1.000.00 . - Les G t r e n g e r s  s o n t  750.000 dans 
l e s  campagnes,  .750.000 d a n s  les v i l l e s .  Donc, en. g r a s ,  1.250,OOO 
m i g r a n t s , : d a n s  l e s  cca2pag.n.e~ e t  p l u s  d e  2 m i l l . i o n s  $ans  l e s  v i l l e s ?  
C e t t e  s i t u a t i o n ' e s t ' c e l l e  d P i , l  y a s i x  a n s  . ( r ecensemen t  de.1975). 
E l l e  :a c .ons id6 rab lemen t  augmenté.  d e p u i s .  I 
I .  . .  
I
I 
. L e s ' m i g r a n t s  v e r s  Pes v i l l e s  o n t  des .  c a r a c t è r e s  p a r t i c u l i e r s  
ce s o n t  s u r t o u t  d e s  m i g r a n t s . m a s c u l i n s .  V o i c i  le sch6m.a m i g r a t o i r e  
normal  : l 'homme p a r t ,  r e l a t i v e m e n t  j e u n e  ( d e  20 B 2 5  a n s ) ,  il f a i t  
s a  v i e  en  v i l l e  p u i s  i l  épouse  une f i l l e  beaucoup p l u s  j e u n e  ( e n  
. moyenne 8 a n s  p l u s  j e u n e  à ' A b i d j a n )  e t  i.1 l a  f a i t  v e n i r .  en  v i l l e .  Le 
. . r G s u . l t a t  e s t  que  " Ie  r appor13 : .mascu l in i t é - f émin i tQ ,  e s t  . t r è s  d 6 s é q u i l i -  
"' b'ré...En 1 9 5 5 ,  à Abidjan., .  .i1 y .avai;t: 138 hommes pour 100 femmes .- 
' ; c ' é t a i t  l ' $ p o q u e  . o h  . l a  v i l l e  :commençait, s o n  démarrage . .  En 1975, l a  
' ': v i l ' l e  s * e s t  beauco,up é t ' o f f6 . e  st les,  fami l l :e , s  s o n t  devenues .  p , l u s  
'nownal&s : 1 2 1  hoinmes pour  1 O. femme's (.I07 hommes ;pour lor> .femmes 
c h e z  l e s  I v o i r i e n s ;  147 homm s. .pour 1.:(0(3 .femmes chez  . l e s  é t r a n g e r s ) .  
" I  , .  
I1 y a d ' a i l l e u r s  d e  r o s s e s  d i f f g r e n c e s  s e l o n  1.es n a t i a o n a -  
l i t é s  : c h e s  l e s  Ghanéens,  56  X 603t des femmes; e t  vous  s a v e z  c e  
' .  que  l e s  GhanGennes v i e n n e n t  'faire: 2 Abi-djan!  Chez 1,es V o l t a ï q u e s  on 
t r o u v e  1510 hommes pour  100 femmes; . c h e z . . l e s .  s é n é . g a 1 a . i ~ ~  260 hommes 
pour  1'00 femmes; ,chez l e s  NigGr iens  450 ,;hommes .po.ux 100 hp,es3 : 
', . ', , / ' .  
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L a situation dépend aussi des &anches 'd'âge : de 25 2 35 
ans, il y a de 1 5 0  2 160 hommes pour 100 femmes; dans les 35-40 -  
45  ans, 2 0 0  hommes pour 1 0 0  femmes, une situation.très:déséquilibrGe. 
D'ailleurs,, beaucoup,d.*hommes âgés sont mariés à des,femmes très 
des grandes villes, on constate urze amélioration de la,fébtinité. . I  
1979, a.96 hommes pour IO0 femmes et Lom6 h*en a que 90'. 'C,ette 
situation.exceptionnel1e s''explique par deux raisons : - d'une " 
part,.les hommes vont: p l u s  loin, leur'migration les conduit jusqzi'b 
Accra,,Abidjan..,et maintenant.su.rtout, vers L a g o s  et Libreville. 
Lomé n:est quvun second choix. - d'autre,pa?t, il existe' des ., . - .  migra- 
, .  'jeunes. Cependant, dans 1a.ville d'Atidjaiz, comme dans li plupart 
. .  ' . .  
. . . .  , 
I certaines Gilles pourtant f o i i t .  exception : Cotondu, bn 
.tiens f4ninines propres. . .  
.' I C e s  migrations fémini,nes sont ici,, en Côte d'Ivoire', bn cas 
rar'e, mais. qui, commence à s e  répandre. La 'fille 'scol'a.risée, q u i  n e  
-veut pas être,mariée de force à , u n  . .  vie,ux paysan édentg'mais riche, 
aime mieux pa,rtir en ville et'' te.ni:elr s a  chance. Quitte' B se vendre, 
aut,ant que ce .soit 2 s o n  ,propre compte! . *  
' 
. .  
P, .. 6 . . .  
Sur Ia Côte, entre Accra et'~agos','les inigrations fémi'nines 
sont trGs importantes, le commerce y étant systéma~iquement aux 
mains des f emmes; avec les fameuses "mamibenz" qui' peuvent manoeuvrer 
des chiffres .d'affaires d.Qp,assant le ,milliard, pour .les pagnes es- 
sentiellement; elles 'tiepnent 'tout 1.e: . .  comm'erc@. , 2 , :  des . , produits vivriers . . ,  . 
.et du.tissu traditionnel. . ,  
. .  
. ,  
. . .  
. I  Les .femmes peuvent migrer toutes seules laisser le. ,mari aux 
. . .  champs, e-t partgr, e o Ainsi,, l.es .pÔ,ti"è.r,k.k. d,e '%omé qu,i * ,  viennent de 
80  km. Le mari culiive son,champ, e,llcs 4nt fait leur, poterie e.$. 
el'l'es viennent 'les vendre. ,Il 9 . a  des' quar,tiets .q'u.i''sont compósés 
exclusivement de femmes '.: grend-mère, mère ,  ,fil.le, gam.ine;. t.O'u'teS 
sont rentabilisges dans'le commerce : on 1es"envoie vendre 'des'pa- 
quets de cigarettes, des sacs, etc. I1 y a lã un monde très curieux 
de migrants solitaires. Mais la rBgle géndrale est toutefois la 
migration masculine. 
Le monde des migrants est eussi un monde d6favorisé et no- 
tamment beaucoup moins culturellemert développé que celui des cita- 
dins de longue date. 
Le recensement d e  1975 en Côte d'Ivoire a montré d'une façon 
: 26 X chez les 
&?vidente la distinction entre Ivoiriens et étrangers africains - b 
l'exclusiond~gropéens - à Abidjan. Les analphabètes 
Ivoiriens, 7 0  .% chez les étrangers; et gour les femmes : 5 6  % chez 
les Ivoiriennes, 77 X chez les Etrangères. Professions libérales : 
5 8  Z chez les Ivoiriens, 25 2 chez les Gtrangers. Cadres supgrieurs : 
4 4  x chez les IGriens, 1 0  X chez les étrangers. Dans 1*adninistra- 
tion : 8 1  7u d'Ivoiriens, 15  % d'6trangers. Par contre, dans le 
commerce : 22  % d'Ivoiriens, 7 3  2 d'étrangers. Dans les services, 
manoeuvres, boys, etc. : 2 3  % d'Ivoiriens, 7 6  X d'étrangers. Pêche, 
agriculture : 3 1  Z d'Ivoiriens, 68 % d'gtrangers. 
F 
Les étrangers, c'est très net 2 Abidjan, sont moins fortunés, 
moins..aidEs socialement, moins scolarisés. Ils font les basses be- 
sognes, celles dont on ne veut pas. 
C e s  Gtrangers,pourtant, s'intsgrent progressivement, s e  
citadinisent". Mais cela ne se fait pas toujours de la même manière. 1' 
Moins ilsont d'atouts dans leur jeu lorsqu'ils arrivent, plus ils 
restent longtemps des marginaux : ils ne se fréquenteront qu'entre 
eux, auront peu d'argent pour se promener et sortir, aller au ciné- 
ma, au d,ancing, ils resteront longtemps dans les quartiers périphéri- 
ques, plus ou moins sordides. 
Au contraire, ceux qui arrivent en ville avec des atouts, 
notamment la scolarisation, des parents pour les accueillir et les 
aider 2 trouver du travail, s'intzgreront rapidement à la ville et 
diversifieront leurs relations. Un test trBs net est celui des 
amitiés : Vos amis sont-ils de votre ethnie, de votre village, ou 
fréquentez-vous des gens venant d'autres horizons?" A partir du mo- 
ment o Ù  l'on s e  met ?i fréquenter les gens indif!éremment 2 sa r 6 g i o n  
d'origine, on est un srcitedinPP. On appartient Zi ce monde nouveau - ea nrsZtGxg PO?; - qui s e  met en place progressivement, de façon 
três inégale, selon la classe sociale. 
11 
L'unification se fait par le haut, et non pas, comme le pré- 
voyait Marx, par le prolétariat. Au contraire, les gens qui sont les 
moins favoris6s dans la société ont le maximum de risque de rester 
cloisonni5s dans leur spécificité, de ne pas avoir un langage commun 
avec les autres. Et, au sommet de la socigté, on constat'e un phéno- 
mBne qui est plus que la "citadinisation" : un phGnomène d'embourgeoi- 
sement : conscience d'un intgrêt commun, d'un rôle commun 3 jouer, 
d'une nécessité d e  former un seul bloc. C'est le problème de la 
formation d'une bourgeoisie citadine en Côte d'Ivoire. 
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Pa32 .,Grasse'r 'soul, ig.fze l e  prob lèml  de ' . la '  d d s e r t i y i c a t i o n  e t  d i  ' l a ,  
r d a l i t é  ,ar tCf ic ie 'ZZe  dgs , , f r o n t i 8 r e s .  "Les Mauri*aniens émigrent  très 
for' temBnt.  De 'houdelles Xohes drba inds  sont  c r d e s ,  des c a p i t a u x  sont  
rapatr ' i és  mais  es, t-ce uh à v e n i r  pour  &e pays ? 
La CEDEAO prévoit la libre circulation des ressortissants africains 
de lPOuest, mais ce projet verra-t-il le jour et quand ? 
Cette réalité des frontières existe : protection contre autrui. Elle 
.est affirmée et niée (trafics) mais on ne peut pas ne pas en tenir 
compte. _. 
F e ' l i x  Tobin : Q u ' e l l e  e s t  l a  r é a l i t é  des  s e u i l s  de t o l é r a n c e  e n t r e  
a l l o g è n e s  e t  autochtones  dans u n  t e r r i t o i r e  donne5 ? 
Chaque fois que lson a voulu les fixer, on sPest trompé. C'est tel- 
lement fluide. I1 y a tellement de paramètres !... On ne peut pas 
donner un chiffre. On peut avoir 40 % de migrants et une excellente 
assimilation, ou 3 % et des réactions de xénophonbie I Cela dépend 
de la façon dont les Gtrangers sont perçus : amis, serviteurs, con- 
currents. .. I1 y a tellement de facteurs objectifs et sujectifs, 
politiques,,économiques ... c'est peu scientifique de vouloir fixer 
cela. En .gros, si les affaires vont bien, s'il y a du travail pour 
tous, le seuil de tolérance est très élevé ; au contraire, seil y a 
une lutte aiguë pour les emplois, lv6tranger sera forcément le'bouc 
émissaire! Une situation peut se retourner en quelques années. 
Mgr Y a g o  : Que pensez-vous d e s  e thno logues  q u i  d i s e n t  que dans l e s  
pays du Nord (Mal$> Haute-Volta,  N i g e r ) ,  dans 1s de'sert ,  il ne Pes t e ra  
p lus  que que lques  i l o t s  de v i e  ? 
C'est plus qu'une théorie, c'est lsévolution Spontanée si on laisse 
les choses se faire toutes seules ! C'est une men.ace. Abandonner le 
territoire ... '2 OÙ trouver des ressources ? Le delta intérieur du 
niger correctement mis en valeur peut nourrir des millions d9hommes. 
Actuellement, l'économie repose sur les produits d'exportation (pro- 
duits de la zone forestière), ce qui provoque un drainage dela popu- 
lation de l'intérieur vers la c6te, de la savane vers la forêt, un 
peu partout. On peut espérer que cela se renverse : que les produits 
vivriers deviennent fondamentaux. Je pense que c'est 3'aveni.r. Quand 
il y aura la moitié de la population dans les villes, il faudra bien 
la nourrir. I1 faudra développer une agriculture productive (ex. 
ranch d'élevages en savane). C'est une questin? dsorganisation. Pour- 
quoi la viande de Côte d'Ivoire vient-elle d9Afrique8du Sud ? Pour- 
quoi le kilo de mangues est-il plus cher que le kilo de pommes ? 
Tout n'est pas perdu, il y a encore des cartes 2 jouer. Plais, actuel- 
lement, on vide le Mord au profit du Sud, les campagnes au profit 
des villes. 
La d d s e r t i f i c a t i o n  f a i t  peu t -8 t re  perdre 40 % de l a  p roduc t ion  na- 
t u r e l l e : ,  mais ZPaugmentat ion des besoins e s t  t e l l e  que. l e s  p a y s  ne 
peuvent  s u i v r e .  Leg b i ens  d e s  riches augmentent,  ceux des pauvres 
d iminuent ; . .  Les b i d n s  exporte's  s o p 5  vendus moins chers  que l e s  
produits locaux, D m x  ans clprèc Z P d e h e e ,  o n - v a  C ~ O Y C ~ C J ~  un s o c i o l o g u e /  
On demande au soc io logue  l e s  causes  de  lVGcinec, on ne l e  l u i  demande 
jamais avant  P. 
11 n s y  a pas de développement s a n s  p a r t i c i p a t i o n  des  gens.  Tous l e s  
p r o j e t s  parachutés  d ' un  beau buvieau climcztisé sont voues a l P E c h e c ,  
s i  b i e n  pensés  q u v i l  s o i e n t ,  s ' i l s  ne répondent pas  2 un beso in  
I consc ien t  des gens.  k s  c e l a  on c o u r t  chaque f o i s  ,?i l ' é c h e c  e t ,  on 
appel le  c e l a  " o b s t a c l e  s o c i o - c u l t u r e l  au d6veloppenenk". 
Exemple : Etude de 1'ORSTOP.I denaiidée p a r  la SODERI dans l a  r é g i o n  
. de Gagnoa : Les Bét6 r e f u s a n t  be f a i r e  du r i z .  1 .cn d i s a n t  ; "C'est 
une c u l t u r e  de femmes, S i  on y va GEL porte a t t e i n t e  3 n o t r e  v i r i l i t 6 .  
On ne veut  pas "ere impuissants  dcnc on ne fait pas de r i z  ! ' ' o o e  
A ce moment (197h)  l e  p r i x  du r i z  a ét6 doublé : 0 ~ ~ ' h ' i p 1 - 6 ) ~  l e s  
Bété se sont p r g c i p i t é s  v e r s  l e s  r i z l S r e P  e t  i.?. n q r  B ""J auoun pro-  
-blème de v i r i l i t e  ! L'é tude  simplement montré ciue ler, c u l t u r e s  
, t r a d i t i o n n e l l e s  (café. ,  cacao)  r a p p o r t a i e n t  p l u s  que l e  r i z ,  pour un 
-braiail moindre. Quand l e  r i z  a aurrmentg les  E @ t 6  ont  v i t e  f a i t  l e  
Y-. -- 
c a l c u l  6conomique.empirique. $u& 6 mois p l u s  t a rd  l e  c a f é  e t  l e  
cacao on t  a u s s i  augmentis, alors 13s n d i g i g e a n t s v g  é t a i e n t  perdus et 
i l s  son t  a l l é s  v o i r  l e  soc io logue  E Mais l e s  gens a v a i e n t  un r a i s o n -  
nement pa r fa i t emen t  o b j e c t i f  : plus dPEconomiser l e  t r a v a i l  que de 
gagner davantage (bien que 17éco le$dGve loppe  l e s  besoins d ' a r g e n t ) .  
Pour développer  l e s  gens,  il fad<; cessei- de l e s  prendre  pour, des  
d g b i l e s  profonds.  
C'est seulement 2 p a r t i r  du mom?n'L oil 017 les écoute  exprimer l e u r s  
beso ins ,  oa l ' a n  dj-scute  avec eux de ce  qL-3 e s t  bon pour eux ( e t  q u i  
n r e s t  pas forcément bon !_yEFat) ,  a lo r s ,  il peu t  se  p a s s e r  des 
choses .  Partout l e s  pa~:.':..?t"lz cnc 1.m ,-clLde b.nlw zcas e t  i l s  res- 
s e n t e n t  t r$s v i - t e  ce  q u i  e s t  bon e t  ce  q u i  nPest pas boh-. P e t i t e  
nuance : dans une mêine soe iece  ce q u i  e s t  bon pour !-es uns (hommes, 
femmes, acnés, cadet:; ...) ne lvest pas forcément pour l e S I a u t r e S .  
Là, il y a des jeux  p o l i t i q u e s  o Ù  l e  soc io logue  peut  a v o i r  son mot 
2 d i r e  pour é v i t e r  de Sj..oqucr l a  naclnine., montrer 5 q u i  ce la  p r o f i t e .  
S i  on ne t i e n t  pas  compte des gens que l y o n  veut développer ,  on 
c o u r t  2 l a  c a t a s t r o p h e .  Et <es échecs comme c e l a ,  on en accumule 
depu i s  30 ans  en dépensant des mil l ia rds . .  . parce  qu 'on  veut  agir  
2 l a  p l a c e  des  gens ! S i  on trai 'ce l e s  gens comme des  p ions  sur 
un é c h i q u i e r ,  i l s ' 3 é a g i s s e n t  comme des  p ions ,  i l s  ne :répondent pas 
à l ' i n i t i a t i v e .  . 
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Mgr. Bernard Yago 17emeycia c?haZeuroziûeríìe~bLC Ze con fbrenc ie r  
q u i  s u t  cap t zver  n o t r e  a t t e n t i o n  e t  nous a i d a  à mieux 
comprendre l e s  proble'mes re"ets d e s  migrants en Afr ique  de  
l 'Oues t .  
